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>t EREMOS UNA POLITICA ÍNTERN ACION AL QUE EN^' 
CADA INSTANTE SE DETERMINA PARA LA GUERRA 
O PARA LA PAZ, PARA QUE SEA NEUTRAL O B E L U 
GERANTE, PARA LA LIBRE CONVENIENCIA DE ESPAÑA, NO 
PARA LA SERVIDUMBRE A NINGUNA POTENCIA EXTERIOR^ 
i JOSE ANTONIO j 
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Císrtc! Genera! del Gencí-aÜsimo, correspondiente el d̂ 'a de hoy. 
m. , DIA 16 
opiraciones rallzcds .̂ para balir a \as fuerzas de la 43 Diviílión 
ne se hallaban cercadas en el iilto valle del Chica y del Cinquc». 
i terminado con una íjran victoria en ,él día de hoy, con la cen-
dí ios pueblos de Bíelsa, Jarzán, Javserra, Es^ierba y el sána-
le La Pifíeta. Mañana se celebrará el acto de izar la Bandera 
il ea la frontera. í ' ' I 'p*iift0*$íb 
enemigo, favorecido ñor lo abrupto del terreno, manejando gran 
id de armas autemáticas, ha tratado de ;cfrecer resistencia, que 
^ vencida por nuestras trepas, y amenazado en sa retirada, ha 
«travesando la frontera v abandonando gran ĉ ntsuad de mu-
fs, fufües y otro material. 
s hordas rojas han destruido, inccndmndolos todos los pueblos 
& del Cinca, o.ue presentan un aspecto deschdor. AJgí'.nos de 
¿i'ar.tes del valle, que han escapado de les rojos, se hi^í Pre= 
a nuestras tropas, manifestando !ss S ej^cicnes de que han si-
'kto, y qUe por fr.erza se han llevado los rojos a Francia a; la 
de les moradores y han robado e3 ganado de la comarca. .. 
«tas brillantes eperacicneŝ  realizedas durante echo días en ía 
wás dura de ios Pirineos, han cbiigado a desarrollar exíraordi-
fsfuerzo nueclrcs trepas, que han soportado grandes fríos y 
^ >' se han obligadas a escalar y a descolgarse desdp alturas 
«ruotas utilizando cuerdas, bajo el fuego enemigo. 
*s' Quedaran en los montea algunos grupos de huidos, se harán 
s de limpieza. 
Afrente de Cr^tel!6n, además de rechazarse algunos centraata-
^ tncmlgc, se ha perseguido a éste se ha sega:do avanzando, 
enormes pérdidas, pues pasan de cur.trocienílos los muer-
! ̂  le hín cogido, y es abundantísimo el material que ha de-
sdeñado. 
^ frente de Córdoba, sector de Peñarroya, han continuado hoy 
^r.cs, habiéndose ocupado Sierra Patuda, Sierra Noria y los 
1 Valsequillo y La Granfucls, confnuar.do el avance a la 
' ^ el parte. Se han hecho a3 enemigo muchos muertos, de 
•** ciento cinco han quedado en nuestro poder y 2'33 prisicne-
«a cogido gran cantidad de materia?. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
f̂icante se bombardearen ayer los objetivos militares, alean» 
Castillo de Santa Bárbara y los proyectores allí estableci-
•*nc:a se bombardearon los depósitos de material de guerra 
0 v los barcos de guerra fondeados en éste, a?canzandD a 
s- de los cuales uno fué hundido y otro tocado. 
^ ^eron destruidas dos fábricas de material de guerra y se 
'ncendio importante en otro barco, y fue alcanzada una 
*r»t:aérea. 
nca. 16 de Junio de I93S. II Año Triunfal. -
DIA 17 
En el alto Cinca, nuestras tropas han izado solemnemente (a ban-
dera en la frontera y han hecho reconocimientos por la sierra, sin 
encontrar huidos, recogiendo diverso armamento y material. 
En el frente de Castellón, sector de Castiilo de Viílamaleía, se re-
chazaron algunos intentos del enemigo contra nuestras posiciones y se 
le persiguió, ocupándose su baíse de partida, que se mantiene en nues-
tro poder, y causándole numerosas pércildaa. 
En el sector de Alcora, se han conquistado el véráice Pedriza y el 
Mas de Gayatos, y cruzando el río Mijares, al sur, ha quedado domi-
nada la unión de la carretera de Fánfara y Rivesvaives a Onda? y con-
tinuó nuestro avance. Faltan detalles del número de prisioneros he=* 
chos en el día de bey al enemigo, siendo de 254 el de ayer, además 
de gran cantidad de muertos. 
K En el sector de la costa, persísferon Ies rojos' durante la noche 
pasada y mañana de hoy en sus ataques al centro 'de nuestra linea a 
Villarrec!, y cuando cesaron dichos ataques, nuestras fuerzas pasaron 
el Mijares por Almazora, y sorprendieren al enemigo, derrotándole en 
combate en c! que se han cogido más de 1.000 prisioneros con su ar-
mrmento, 24 armas automáticas, un tanque y -gran cantidad de mate-
rial. 
Otras trepas nuestras, partiendo de \-Á carrerera de Castel1ón=Alco-
ra, atravesaron la Rambla de la Viuda y ocuparen teda la sierra de 
Las Pedrizas, enlajando con las que conquistaron el vértice del mis-
tno nombre per su derecha y con Villarrcaí per su izquierda. E ! núme-
ro de bajas hecho al enemigo en esta parte fué también muy grande. 
En el; frente de Córdoba, sector de Peñarroya, se ha seguido avan-
zando nuestra línea, ocupándose Cerro Montenegro, cota 620, Gamo-
nal, sierra de la Antigua, Cerro Cansino y dejando cortado en el kiló-
metro 34 el ferrocarril de Almorchón a Eélmez. 
Se ha limpiado de enemigos la bolsa que quedó cerrada, habiéndose-
le causado muchas bajas. El número de muertos rojos cnteñrrados hoy 
y en Ies des días anteriores por nuestras trepaa, se eleva a 602, y el 
de presentados y prisir.nros, a 4S0, de ellos 27 herides, que han sido 
ftoflpküd&itdos. Todo el material recogido, además de la batería del 155 
krgo francés, de que ya se líizo mención, figar.-n 5 ametralladoras, 33 
fusiles ametralladores, 353 fusiles de repetición, muchas caretas anti-
gás, de fabricación francesa, gran cantidad de equipos, municiones de 
varias clases y calibres y abundante material de fortificación y efectos 
t:rnlí arios. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
Anteayer fueron derribados en el sector de Víiiarreal tres avienes 
enemigos, y ayer, otro, en tota!, cuatro, todos ellos por nuestra arti-
llería antiaérea. 
" Hoy nuestra aviación ha cooperado brillaníemeníe, como otros mu-
chos días, a las operaciones de! frente de Castellón, causando gran 
cantidad de bajas a! enemigo, destruyéndole un puesto de mando de 
división completo, y pereciendo el general de ésta. 
S?Jamanca, 17 de Junio de 1938, II Año Triunfal, De orden de S. E . , 
el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
zán. L a forma del valle es un L A G í l A N J U E L A 
tr iángulo irregular, uno de cu-
tal!e5 d e l o s p u e b l o s 
P e t a d o s 
^ ^ la pro\incia de Huos 
>cesa COn la ^Ga te ra 
eQjPp1" el Norte, con el 
le i>u. Por el Este y con 
Criolef1>or el s- y 0 -
^ pesado por el rio Cin 
fj? ^ encuentran el pa 
goniero y los puertos 
ni¿ l «arecha. A d e m á s de 
« ie l sa que le da su 
• ^ encuentran en-el va 
eas ^e Espierba Chi-
yes lados lo forma la frontera 
francesa. 
Bielsa es un municipio de 
677 edificos, con 941 habitan-
tes, corresponde a la provincia 
de Huesca y e s t á situado junto 
al rio Cinca y su afluente! el B a 
bres, hortalizas y t é ; c i í a dega 
noza . Produce cereales, legum 
nados; hornea de fundic ión; f á 
bricas de tejidos de lana; mi-
nas de plata y cobre. Aduana 
terrestre de segunda clase. Dis 
ta 80 k i lómetros de Barbastro 
que es la e s tac ión m á s próxima 
Municipio de la provincia de 
Córdoba, que consta de 250 edi 
ficios y 1.317 habitantes. Se 
compone de la villa do su nom 
bre y corresponde al partido ju 
dical de Fuenteovejuna, dióce-
sis de Córdoba. E s t á situada a 
11 k i lómetros de la cabecera de 
partido, y tiene estación de fe-
rrocarril . Produce cereales, vi-
no y legumbres; cria de ganado 
lanar, caballar y de cerda; fá-
brica de harinas. 
V A L S E Q U I L L O ' " - | -
Municipo de l a provincia de 
Córdoba con 386 edificios y 
1.675 habitantes. Corresponde 
al partido judicial de Fuente-
ovejuna, y e s t á situado en la 
paito NO, de la provincia, en te 
rreno llano con algunas eleva-
ciones, bañado por el rio Tú-
jar . Produce cerales, especial-
mente trigo, frutas y madera 
de encina; cría de ganado de 
cerda, cabrio y lanar. E s t a c i ó n 
de ferrocarril a un k i lómetro 
( A l m o r c h ó n a C ó r d o b a ) ! indus 
trias de aserrar maderas; P ó s i 
to de Agricultores, - '"SJ -
A S I R ] 
"Cuando el liombtc h a q n c 
rido sustituir la marcha, h a 
creado la rueda, que no se ¡pa-
rece en nada a la pierna". JSsr 
ta aguda frase de Apollinairo 
explica con expresiva t a j a n c í a 
todo lo que ¡a la desnuda jnsentí-
r a del AUte nuevo se refiere. Y¡ 
he querido, a ¡propósito, procu-
rarme tan rotundo cayado pa-
r a recorreír el leve camino de 
« s t a divagación, porque además! 
de mí perfecto y total acuerdo 
con é l , me evito la directa p u g - ; 
na ,con quien pretenda combatir 
de un modo o de otro esta teo-
(da ¡Cuest ión de comodidad!.,., 
Quo len este ávklo .reajust© 
que ise manifiesta en nuestros 
medios, no es iel que menos afa-
nes i suscita el de los n u e v o » 
modos—ya viejos—en la L i t e -
ratura ¡y m á s concretamente en 
la ¡Poesía. E n la serena exalta-
ción de nuestra hora se haci-
nan un peco confusamente los 
m á s jricos , materiales con los 
que habrá de lograrse nuestro 
Poemario. S i este fruto es lo-
grado, lo dirá sin jduda e l tiem-
po y icón é l el estilo en e l quo 
se haya acertado a ensairtar 
esa inevitable p o e s í a que vibra 
en las cosas. i ' 
Pero pretender a prlcai deste 
rrar , con enojosos marchamos^ 
autént i ca P o e s í a que, por serlo^ 
se escapa a i a iimStada percep-
ción do les exactos cuitivade-
ref: del c e n s o n a n í e , fes a m á s da 
un crimen de lesa , P o e s í a , con-
denar nuestro mevimionto lite-
rario a vivir encadenado entro 
brarroies. aunque estos sean 
musicales y e n g a ñ o s a m e n t e su-
gestivos. / 
E s t a incomprensión, desma-
yarlo á n i m o e inquina, es tan 
antigua «orno .la P o e s í a misma, 
y y a un afortunado gustador— 
de cuyo brazo vimos aparecer, 
definido, a G ó n g o r a — s e ñ a l a b a 
que 1,'io/ que hoy se achaca a l a 
P o e s í a nueva... no era distinto 
a lo que ante el endecas í labo y 
el petrarquismo de Garcilaso y 
B o s c á n dec ían los apegados a 
IUÍ: coplas castellanas y a l pe-
sado verso de arte mayor". 
L a única a í i n n s c l ó n que yo 
subrayo, es l a de que el porve-
nir ^e nuestra P o e s í a no e s t a r á 
l imi íado indudablemente a eso 
armónico . y dulzón horizonte, 
pleno de manchas y de ripios 
sonoros, de que tantos hacen 
gaia, a t í t u l o do un pretendido 
clasicismo métr i co que en Poe-
s í a apenas si y a se puede ad-
mitir. 
"Si hay Arte , no cabe expli-
cac ión ; y si cabe l a expl icac ión , 
no h a y Arte". 
L a nueva P o e s í a no precisa 
ser comprendida. No aspira a 
realizar tina obra a l alcance de 
todas las fortunas. Y como 
contera., recogeré este ú l t imo 
apoyo que me depara J a a n R a -
m ó n J iménez : ' 
"No oreo en n ingún caso, en 
u n Arte para la mayor ía . N I 
importa quo l a m i n o r í a entien-
da del todo el Arte ; basta con 
que so llene de su honda ema-
nación." ^ J?Í- i 4J •"«ktí! 
P A G I N A 
Sábado, 18 de junio de 1033 r u ó 
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e c o r t e s í a a f a s A u t o r i d a d e s 
ñ i 
í a ¡ 
: a í d e , c a m a r a d a F e r n a n d o 
t e s t i m o n i ó s u g r a t i t u d p o r 
d e s p í e g a d a p a r a s u r e c t o i 
G . R e g u e -
a a c t i v i d a d 
l e 
tos para faci l i tar les completamen 
te g ra t i s un car te l con los precios 
antes indicados e l que c o l o c a r á n 
en s i t io bien visible de sus estable 
cimientos. 
L A D E L E G A C I O N P R O V I N -
C o m a n d a n t e 
E l lunes se cumple oí 
iversano de la . 1 ^ 
En- la v is i ta que ayer hicimos 
al alcalde de la ciudad camarada 
G, Rcgueral tupimos ocas ión de 
coincidir en el despacho de la A l -
ca ld ía con S. L el s e ñ o r Obispo 
de la Dióces is R. P. Cannelo Ba-
llostcr, que tuvo la gentileza de 
v i s i ta r a nuestro alcalde para ha-
cerle patente su agradecimiento 
por la magní f ica act iv idad desple-
gada por la C o r p o r a c i ó n que pre-
side para el recibimiento que tuvo 
el d ía de su entrada en esta Dió-
cesis. 
T a m b i é n el R. P. Carmelo Ba-
l lcs tcr v is i tó en sus respectivos 
despachos a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
gobernador c iv i l de esta provincia 
s e ñ e r Or t iz de la Torre , a l presi-
dente de la e x c e l e n t í s i m a Diputa -
ción provincia l , donde fué recibi-
do por los gestores provinciales 
en ausencia del presidente. 
I g t í a l m e n t e v i s i tó a l s e ñ o r Gis-
* t a ú , gobernador m i l i t a r de la pla-
za, que en aquellos momentos se 
encontraba ausente del Gobierno 
M i l i t a r . 
Todas ellas fueron vis i tas . de 
mera c o r t e s í a . 
OBPvAS D E Á M P ^ I Á q í O Ñ E N 
L A S C O N S I S T O R I A L E S 
E l alcalde nos m a n i f e s t ó que 
las obras de a m p l i a c i ó n de la Ca-
sa Consistorial e s t á n ya en tocio 
SÍJ apogeo, y per este motrvo ha 
habido necesidad de t ras ladar la 
e ñ e i n a de V í a s y Obras a l piso 
tercero de la casa n ú m . 35 de la 
caite de O r d e ñ o I I y el Negociado 
de Quintas a l s a l ó n de actos del 
A y untamiento. 
CONSEJOS D E G U E P J I A 
E n el s a lón de actos d?. I?. D i -
p u t a c i ó n Provinc ia l so celebraron 
de 
si-
n á n d e a , por a r ro ja r agua por u n | 
b a l c ó n de su casa. 
Y a Benito Lorenzo por colocar I 
un puesto ambulante fuera, del si- j 
t io para ello s e ñ a l a d o . 
• • x x x . - í 
LOS PRECIOS D E COMPOSTU-
R A S D E L C A L Z A D O 
Por la Junta Provinc ia l de Abas 
tos se han s e ñ a l a d o para compos 
turas do calzado los precios s i -
E n esta dependencia se encuen ; guientcs 
t r an depositados unos lentes con | 
estuche de hoja de lata , encentra 
dos en la vía públ ica . 
Nos rogaron asimismo h ic i é ra -
mos públ ico que todas aquellas 
personas que tengan pendiente de 
pago alguna mu l t a han de pasar 
a abonarla antes de 48 horas, 
pues de lo contrar io, se e f e c t u a r á 
el cobro por la v ía de apremio. 
SE E S C A P A N D E S U C A S A 
E n la C o m i s a i í a de Vig i lanc ia 
se ha denunciado la d e s a p a r i c i ó n 
del domici l io paterno de los meno 
res Eduardo y J o s é A m o r Porras, 
de 14 y 9 a ñ o s de edad, respecti-
vamonte. que viven en Descalzas, 
n ú m e r o 6. ^ 
C A S A D E SOCORRO 
E n este benéñeo establecimien 
to fueren curadas las siguientes 
personas: 
E l n i ñ o An ton io Apar i c io Diez, 
de tres a ñ o s do edad, domicil iado 
en la calle de L a Veci l la . , 18, de 
una herida inciso contusa en la 
r eg ión mentoniana, de c a r á c t e r 
leve y producida casualmente. 
Rafael A r c e , de 25 a ñ o s de 
edad, domicil iado en la Avenida 
de Roma, 28, de quemaduras le-
vea y casuales, en la mano dere-
cha. 
E l n iño Vicente R o d r í g u e z , de 
cinco a ñ o s de edad, que vive en 
la Plazuela del Mercado, de una 
herida incisa de c a r á c t e r leve y 
producida casualmente, en el p á r -
pado infer ior . 
Carlos Rodr íguez , t a m b i é n de 
cinco a ñ o s , de erosiones leves en 
la r e g i ó n g l ú t e a , producidas por 
atropello do a u t o m ó v i l . 
Una vez curado p a s ó a su domi 
cilio en la c á ü e dei Cid, 3. 
Rosario Contreras, de 14 a ñ o s 
do edad, que vive en C a s c a l e r í a , 
1:1, de una herida contusa y ca-
sual en la pierna derecha. 
E X P E D I E N T E S D E I N C A U T A -
- C I O N D E B I E N E S 
E n la actualidad se ins t ruyen 
expedientes de i n c a u t a c i ó n de bie 
nes contra los individuoa siguien-
tes: i -
Aqu i l ino B a y ó n G u t i é r r e z , veci-
no de Ambas A g u a á ; Manuel Ro-
mero Mar i iuez , vecino de Ponfe-
r rada ; Laureano Alvarez Diez, ve 
ciño de Sania M a r í a del S i l ; He r 
m á n Otero Alvarez . vecino de Pa 
lacios del S i l ; Crescencio Barr ien-
tes, vecino de Galleguillo's dei ' 
Campo; Emi l io Franco Cabello, i 
vecino de Santa M a r í a del P á r a - | 
n io ; Secundino P é r e z Apar ic io , ve ¡ 
ciño de Cameros; M a r g a r i t a Fcr \ 
do esta d - n - ^ ™ r t - \ n k r ^ ^ Alvarez. vecina de Moco-uv, t i t a ueponuencia m u ^ ^ - . -_ _ i 
Mediasuelas de caballero, cosi-
das, para calzado fuerte, con . ta-
cones, 7,50 pesetas. 
I d e m calzado coniente , con ta -
cones, 6,90. 
Idem clavadas, calzado fuer te , 
con tacones, 6,75. 
C I A L D E F R E N T E S Y H O S - J?0,1' ^ i o s y Por-ía P a t r i f J 
P I T A L E S D E L E O N , OBSE- ? f ^.valeroso 
ue esto Ivarnrmpri+ft .i t 
Q U T A A L O S H E R I D O S de B u r - n S 0 ¿ ^ 0 ?e ^ 
j e Vs •uanion Ossrt 
E l jueves, pa ra solemnizar l a 3arao, ca ído en el frente ' 
t o m a de C a s t e l l ó n y l a festividad caya, (monte de Santo"Ur 
d e l Corpus, f ue ron obsequiados a^ f rente de estos saliente 
todos los hospi ta l izados de l E j é r - dos leoneses, tan o i v i d ¡ ¿ 
c i to y M i l i c i a s de L e ó n , A s t o r g a ccs^ a Pesar de su heroica 
y Poufe r rada , con u n postre de ^ comandante 0ssef -
pasteles. . Poco t iempo entre nosotr 
M i l p l á c e m e s y ayudas merece Pesar fie ello, se hizo ver 
esta, admi rab l e i n s t i t u c i ó n , que querido y popular 
t an to se desvela por el bienestar ^0^s_ei^usiasino por 1 
de nues t ros combatientes . 
Se s iguen rec ib iendo donat ivos 
en sus Olicina-s, Condesa de Sa-
gasta n ú m . 4, ( L e ó n ) . 
a f e s 
t e ó n 
C u e p o 
E s p a ñ a , por su ilaneza si¡ 
y po r aquel entrañable k 
que se entregaba- al ró) 
su Pa t r i a . Sus scldados 
ban como a un padre bor 
Su valor , entre ello.",, 
p rove rb i a l , porque su des 
' la muer te const i tuía cu el 
.gunda na íuraJcza . 
E n t r e sus eompañoros y sj ^ e ISl^'l£L'' : 
dinados causó honda impH y . ^ 2 1 
mera y segunda clase de ía Cruz 8U " t r a s l a d o " a la GuarJijj «gaion a sus 
N U E V A S D A M A S E N P E R -
M E R A S 
M a ñ a n a , domingo xiiecimicYO, 
t e n d r á l u g a r la i m p o s i c i ó n solem-
ne de las medal las y brazaletes 
las damas enfermeras de p r i 
Enmarcada c 
flfcmal, y con 
.vía permil 
;1 magnífico 
os siglos de gr 
celebración ( 
• la fiesta q i 
J, llegó a se 
ote española 
¿ I día fué. d 
a" español : 
sol, primave 
a fiesta tuv( 
(gracias a 
en del mini; 
ía "ccmplet 
e guardó el pr 
Ro ja , que t e r m i n a r o n los cursos na cr! ¡Así debe 
Idem comentes , con 'tacones, | t a l 
j de 1936 y 1937 en nuest ra c a p í - s A 1 recordar esta fecha m tí Señor 
mes a su apreciablc fa 
ayer* m a ñ a n a ocho consejos 
guerra contra los individuos 
g u i é n t e s : 
Constantino F e r n á n d e z Gonzá -
lez, de 33 a ñ o s de edad, vecino do 
Busdongo; Manuel F e r n á n d e z B s r 
me j o , de 25 a ñ o s , vecino de To-
b r a ; Secundino G a r c í a Ga rc í a , de 
28 a ñ o s , vecino de. Geras de Gor-
d ó n ; Lorenzo Gonzá lez F e r n á n -
dez, de 25 a ñ o s , vecino de Peredi-
Ua; Eugenio Pastor, de 25 a ñ o s , 
vecino de Santa L u c í a ; Nicasio 
Llamas Guerero^ J o s é R a m ó n P é 
rez, Severina Q u i n d ó s , M a r t í n de 
la Cal P a ñ i z o , L i sa rdo G u t i é r r e z 
Gonzá lez y Ci r íaco A r r o y o F e r n á n 
dez. 
REGISTRO C I V I L 
Defunciones.— A n t o n i o Rodr í -
guez Arango , y M e n é n d e z Castr i -
Uóttj de 84 a ñ o s ; Eduardo F e r n á n 
dez F e r n á n d e z , de 67 a ñ o s , y L u i 
sa G a r c í a Nie to , de 10 a ñ o s . 
Nacimientos. — Al f redo M:>.llo 
López , h i jo do Al f r edo y Carol i -
J ^ que viven en O r d o ñ o H , 43. 
T o m á s Avel ino Calero, h i jo de 
A n d r é s y Angust ias , que inven en 
<d B a r r i o de Q u i ñ o n e s . 
I N S P E C C I O N M U N I C I P A L D E 
V I G I L A N C I A 
6 í dem. 
Idem de s e ñ o r a s , cosidas, con • el s igu ien te : 
j E l p r o g r a m a de los.actos s e r á ™Cí:lj especial.a su her 
tapa, 4,75. 
Idem clavadas, con idem, 4,25. 
Idem cadete, SO a l 33 con tapa, 
cosidas, 4,75. 
Idem clavadas, con tapa, 4,,25. 
Idem del 34 a l 37, cosldag, 5,50 
Idem clavadas, 5. 
Suelas corridas y tacones co-
sidas para calzado fuerte, 11,50 
Idem para calzado coniente , 11 
Idem para s e ñ o r a , 8'ÜO. 
Tacones ds suela de caballero, 
de 1,75 a 2,25. 
Idem de s e ñ o r a , de 1, a 1,25. 
Idem de cadete, de 1,50 a 2,25. 
Estos precios se entienden pa-
r a calzados en regulares condíc io 
VManuel, alto C2npl"ad 
D e l e g a c i ó n de Hacú ncl 
s i ó n de nuestro sentir.) 
U n a o rac ión por é] 
Obje tos p e r d i d o 
{ U n camarada de S 
nea, p e r d i ó el jueves, 
A las ocho, misa en la Caí-.e-
d r a l , que c e l e b r a r á el l i m o , s e ñ o r 
Obispo, con c o m u n i ó n general , 
por los c a í d o s de la Cruz Roja , a 
l a que a s i s t i r á , con los miembros 
de esta Asamblea P r o v i n c i a l de 
la C ruz Roja , t o d o . e l personal sa-
n i t a r i o de la misma. 
• A las oncp y media , en el P a í a - ^lna boinas, con la correspi 
cío de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . l e ins ignia de Falange, e» d 
t e n d r á l u g a r el solemne acto de yGcto comprendido cutre | 
l a i m p o s i c i ó n de medal las y bra- za C. rcular y la do Santo B 
zaletes a las damas enfermeras, o0 
P o r l a t a rde , a las seis y m e - ! / 83 Tnegü, a quien la hay»: 
d í a , v i s i t a p o r l a Asamblea e i n - ^ « o n t r a d o , la entregue en osta 
v i t ados que deseen a c o m p a ñ a r l a , ¡ anecien, 
a l que fué H o s p i t a l de Sangre de i 
l a Cruz Roja , en la Beneficencia | 
aciiue se obsequiaren a los h e r í . 
nes de desgaste: para los calza- ,,̂ 0!5 con pastas, v inos y cigarres . 
dos m u y deteriorados se concre-
t a r á n los precios con el zapatero 
antes de hacer el arreglo. 
Todos los industriales zapate-
ros p a s a r á n por la Junta do , Aba r 
L a Asamblea P r o v i n c i a l obse 
^qu ia rá , como recuerdo de esta cé -
Lremonia, con sendas cajet i l las do 
c iga r r i l l o s , a todos ios soldados 
'enfermos y her idos de los d e m á s 
hospitales m i l i t a r e s do la plaza. 
g e n o e N E p o d o s S o í o » 
CENTRO DE CONTRATACION DE FINCAS 
DIRECTOR: Santiago Soto Lorenzana 
Calle de Santa Non^a,'"Casa Soto". a\ lado del Auto Estación. 
Teléfono 1948. León. 
Esta Agencia es la más antena en la provincia de León, dedicada a 
la COMPRA» VENTA, HIPOTECA y ADMINISTRACION DE FIN-
CAS, y recuerda a su disíinsuida clientela y demás público que hay a 
la venta CASAS, de 13, 30, 69. I0f>, 113, 123; 200; 250. 275, 453 y 550.000 
pesetas: SOLARES de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175; 200 y 223 pesetas 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas rústicas en León o pueblos limítrofes. PROPIETARIOS. COM-
PRADORES, VENDEDORES, consultad a esta Agencia y veréis se-
riedad y economía. 
Se prestarían unos miles de pesetas con g t r a a & l de f'ncas en León. 
PROPIETARIOS DE FINCAS RUSTICAS DE LEON V PRO-
VINCIA, si necesitáis dinero, los obtendréis con garantía de las mis-
mas; consultad a la "Agencia de Negocios Soto", y ésta os orientará y 
obtendrá todos los documentos necesarios para tal cometido. 




Almacén de Madí-ra j 
Fábrica de Aserrar 
VICENTE PEREZ 
Tdéfoco 35 AST( 
C A R T E L E 
do espec tácu los para^hoy sa» 
d í a 18 de junio de ^ , r 
T E A T R O A L F A G E ^ 
A las siete y niedia y o» 
dia 
Tuvo el Corp 
ación, y todav 
)r que antes < 
é que las cal 
m de colgadiu 
s por las cua 
procesión. 
jPara la crgai 
tic antes de 
la mañana f i 
toara! los re í 
s cofradías 
ios n 
n, en i 
dades, nomb; 
a. 
Lleró San E l 
los plateros > 
'ías y la d 
es). Kar 
'S zapatero 
fwj cava ,h( 
'n unos esta 
¡lo de oi dcnac 
r̂a que habk 
*la cuest ión 
lo extranjo 
jue lo n ú e s 
egó San A 
¡astros, y { 
)s labradon 
ü -la'c p lnlor ; 
Virgen de 
K del Nido; 
sicio. de la 
íonibre, cerr 
^ las cofra< 
^beza de Is 




L a superproducción^ 
-icipal uos c o m u n i c ó a l r 
ayer, que por la A l c a l d í a S a l r ' d0 Busdongo; A n a | 
sido immicstas l^s m • ia MelÓn- y Eladia AIonso Ba 
g u í e n l e s : • i r r c r a ' y e r n a s de Pola do G o r d ó n ; 
Ds c i n ^ Désetás a 1 . r - • »An501 Va,caa Argue l lo vecino de 
r-> Ga rc í a L- IbénT p o ^ d c s c ^ 1 ^ ^ ^ve r famo L e ó n Gon 
ga l z é k z , vecino de Robledo, y E m i -
lio C a ñ ó n Tascan vecino de Pe-
redil la . 
oo de G o r d ó n ; L u c í a Madar ro Pa- I 
L 
UNA* C A R M E N 
Por la eminente estrella ^ 
, M a r t a Egger t . t 
¡ M a ñ a n a , la descachaba, 
ducc ión Metro, en esp«» _ 
ftns FUSILEROS bLN ^ • • • • • DOS F U S I L E R ^ - ~ . Ha 
s-cir^. J 
«i íoea l can ! n s t a í a c í o n « s m á s modefnas 
Concierto d iar io O t U S T E T O £ G A i A 
Di4r{ítnr«r!»e variados y exc^ldntes M^nflf « 4 7 5 cublsrtfl 
O r d e ñ o í\t n ú r r . W 
T t i é f o n o 1 6 0 5 
». * % X V % V X. > 
S ^ ^ ^ ^ u e b l e s en la calle 
ü e Ordono 11; a don An£rel F « -
F t l F O L » 
iiM>t{ii<it!!ii«iitf.!i(uii>uti¡ttii¡)ni(i!!it!>»!n!;i:i>í!ii:(:ifi 
por los cé leb : 
T E A T K O rrviN^1 
A las siete y m e e » 
dia aran espec1*1 
P r e s e n t a c i ó n del 
lo moderno ^ • z l C X ^ Z ' 
R A Q U E L R 0 D B ^ t í 
L a popular estrella ? 
fica, con « » T A V f i N ^ 
L O L T T A B E N A ^ g 
la mejor in té rpre ted 
el mago del piano.^ ^ 
( V é a n s e prog-^ '" '3 u ' 
detal les) . . , J , tan 
M a ñ a n a : d e s p e d í a 
e spec t ácu lo . \ / " ' 
C I N E M A A ; . :;2 con 
A fas siete y i n ^ ! ; ' ; ... -• -• 




l e í a n t e 
t F a j 
se cumple el r 
ds la glorio^ 
p0r;la patria,del 
;.Valcroso eonS 
puente de inü: 
? el f r e n t e 
t(i ^ Santo S2 
! estos valiente 
tan oMdadS 
• de su heroici^ 
Klante Osseí | 
» entre nosotr^ 
{o> se hizo vorj, 
ldo 7 popii|ar p 
lasmo por la ejj 
•' s ú llaneza s^dj 
entrañable W, 
cegaba- al será 
a f e s t i v i d a d d e ! C o r p u s e n 
t e ó n r e s u l t ó e x t r a o r d i n a r i a 
iábado, 18 de juaio de 1938 tAGINA I 
u C u s po 
m e n t e s o l e m n e 
de Cristo recor ió triunfalmsnte 
calles de ía cap tal 
as 
Enmarcada en el ambiente t : a -
cicnal, y con el esplendor que 
l ^ v í a ' permiten los restos de 
I nagníf ico L e ó n de los pasa-
5 sHos de grandeza, t uvo lugar 
celebración del "Corpus C h r í s -
" la fiesta que, por su catoi ic í -
IJegó a ser t an e n t r a ñ a b l e -
te española. 
¡ üía fué de verdadero "Cor-
¿g¡aji(Ai sereno, e sp l énd ido 
fcus scldadoi» 1 
un 
entre ellos, e 
porque su d 
anstituía en cfuií 
rale 
¡ó e sol, primaveral y caluroso. 
La fiesta tuvo un aliciente m á s : 
a padre bondaj y (gracias a la acertada dispo-
¡cicn del minis tro do! I n t ó i i o r ) , 
cota "ccmpleta": no se t r a b a j ó , 
e guardó el precepto de la Santa 
coiupañeros v ! ^ d r c Islesia; se c e n a r o n los co-
i^ó honda inmí ^-os y. talleros, y los patronos 
^ " a la GuarJi-iJagaícn a sus obreros. ¡As í debe 
crl ¡Así debo entenderse el d í a 
ar esta fechn r-sjel Señor! 
Tuvo el Corpus, as í , mayor an i 
ación, y todav ía un aliciente ma-
ir que antes de la Repúb l i ca , y 
aé o.uc las calles toda_s se Uena-
de colgaduras. N o sólo aque-
por las cuales h a b í a de pasar 
troceslón. 
ira la organizac ión de é s t a , 
c antes de las diez y media 
i mañana fueron llegando a la 
dral IQS restos de aquellas t í -
5 cofradías de a n t a ñ o q ü e evo 
gremios medioevales, calles 
tienen, en nuestras h i s t ó r i c a s 
ades, nombres propios de ar-
preciablé famií 
ial. a su horrare 
0 emplead^ do 
ie Hacienda la o 
¡tro scntin.íi rto 
ion por el ( im 
•ada de Seguiu 
3l jueves, anocli 
con la eorr 
te Falange, en í 
endido etitfü I 
1 la do Santo D 
a quien la lu 
entrogue en e 




a de Madera y 




E L E " 
¡s pa:a hoy ^ 
) de 1938 
üedia y di" ^ 
icción ^ ̂  . 
RMEN RUB, 
te estrella ^ 
escacharrante H 
, en espan^ l 
>s Laurel J j1 ^ 
a e d i a y ^ e 5 
el gran * * * * 
t i l i a c i n c ^ 
preted el ^ 
S A R I ^ 
mo. ~ndi 
pégÓ San Eloy, obispo, p a t r ó n 
e los plateros (dh, la calle de las 
«teríap y la d i n a s t í a a r t í s t i c a de 
jArfes ) . £!an Cr i sp ín , p a t r ó n 
fros zapateros ( ¡ ca l l e de Z a p á -
i s ! ) cuya .hermandad t e n í a en 
<6n unos estatutos que son mo-
«o de ordenaciones soc io lóg icas . 
que hablemos de adelantos 
•la cuestión social y creamos 
lo extranjero es siempre rae-
* TJe lo nuestro! 
San Anton io , p a t r ó n de 
sastres, y San Is idro , p a t r ó n 
los labradores, cuyo cortejo es 
P̂ P̂ e pintoresco. 
4̂ Virgen de la Piedad, de Sal-
MQr del N i d o ; el N i ñ o J e s ú s ce 
Marina, escoltado por pe-
f̂ os Aechas, y el moderno San 
^-icio, de la c o n g r e g a c i ó n de 
l"!!Iribre' completaron este g r u -
f • Ia5 cof rad ías , que figura-en 
/ « o e z a de la p roces ión . Con 
^ m a , ¡ n o faltaba m á s ! , el San 
^ sornas, obisno, p a t r ó n de Puen 
lastro, t r a í d o desde su arra-
J-on tambor y dulzaina. 
^cah^? niarclla a la p r o c e s i ó n 
su>, 0 y CUatro SUíirdias cmles a 
ués de las c o f r a d í a s , eita-
c ¿ a s , iban los innumerables a lum-
i nos del Colegio de Agus t inos , los 
| congregantes raarianos con sus 
banderas, los " tars ic ios" con la 
bandera del n i ñ o m á r t i r , p a t r ó n 
de estos p e q u e ñ o s adoradores eu-
c a r í s t i c o s ; los n i ñ o s de la Resi-
dencia Prov inc ia l y la Juventud 
Ca tó l i ca Masculina, cuya bande-
ra, j u n t o con dos de la Juventud 
C a t ó l i c a Femenina, figuraba en 
el centro de la p r o c e s i ó n . 
S e g u í a n las filas de la A d o r a -
c ión Noc tu rna , l levando su ban-
dera el presidente s e ñ o r Serrano, 
de chaquet. Con ellas, las repre-
sentaciones de Caballeros de la 
Víi gen del Camino, ele. 
A c o n t i n u a c i ó n , los hermanos 
manstas , agustinos, j e s u í t a s y 
capuchinos. Ester, con su cruz, 
df t í rás de la c u - i marceaba, ya de 
lai i te de. la jarrozi-. d^ l S mtisimc», 
UN nu t r i do g ^ p í : de ..irVi» Se P r i -
a i é r a C o m ú n ' a con llores, la 
m a y o r í a . 
E l "carro ! 'r •nfa." (que ha 
vuelto este axí > y dorado y res-
'avvado por manos monj i les) cqn 
la magn í f i ca custodia dé la Casa 
Chicarro, aparece ent re las nube-
cillas que levantan los incensa-
rios, ent re -los sacerdotes que en 
las cuatro esquinas le empujan re 
vestides de blancas casullas, ro-
deado de las filas de albas sobre-
pellices del clero secular de la ciu 
dad, de los negros h á b i t o s del Ca-
bi ldo Colegial, de las pluviales 
blancas, bordadas en oro de c a n ó -
nigos y benficiados- de la Cate-
dra l . 
Cua t ro guardias y un cabo de 
la B e n e m é r i t a le escoltan con l a 
bayoneta calada; las flores caen 
sobre él desde los balcones; la 
gente se a r r o d i l l a ; las tropas r i n -
den armas. ¡ P a s a el S e ñ o r del 
Universo! 
• Este cuadro, repetido a todo lo 
largo del i t ine ra r io , tuvo su me-
j o r y m á s culminante momento 
en aquol en que bajo l a puer ta de 
Nues t ra S e ñ o r a l a Blanca, apare-
ció el Dios de la E u c a r i s t í a , en-
tre e l ru ido de las campanas, los 
c á n t i c o s e u c a r í s t i c o s y las notas 
del H i m n o Nac iona l que t o c ó la 
Banda de Falange E s p a ñ o l a T ra -
dicicnalis ta y de las JONS, que 
a c o m p a ñ a b a l a c o m p a ñ í a del Re-
gimiento de Burgos , que r ind ió 
honores. Mandaba é s t a e l te'nien-
te Guedea y l l evó l a bandera ' el 
a l f é r e z G a r c í a Ufano . 
Tras l a carroza del "Corpus 
C h r i s t i " marchaba l a majestuosa 
figura del oficiante: el i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Obispo de L e ó n . Padre Ba-
Uester, asistido por el Arcipres te 
y el Lec to ra l de la Catedral . Seis 
sacerdotes, coa sobrepelliz, l leva-
ban d e t r á s e l palio de honor, que 
el Prelado no ut i l izó . 
S e g u í a n los maceros del A y u n -
tamiento, abriendo marcha a las 
a e s raes 
res que marchaban en dos largas i 
C o m i s i ó n G e s t o r a d e C o m p r a s 
filas, que cerraban las autor ida-
des principales. 
Por el Ayun tamien to iban los 
concejales Ar toaga , R o d r í g u e z Ba 
r r i o . Diez, S á n c h e z , Prado, Mo-
ra t i e l y Alber tos . A l g ú n o t ro fué 
con las co f r ad í a s o asociaciones. 
Iban t a m b i é n los altos empleados 
de la Casa. 
Por la D i p u t a c i ó n , los s e ñ r o e s 
del R.ío, Cos. G o n z á l e z - U r i a r t e , se1 
cretar io e in terventor . 
. E n t r e el elemento oficial figura-
ban Jos jefes de Obras P ú b l i c a s e 
Indus t r ia , los delegados de T r a -
bajo, Hacienda y Orden P ú b l i c o , 
presidente accidental de la A u d i e n 
c:a s e ñ o r B u x ó y teniente fiscal 
s e ñ o r R o d r í g u e z y algunos otros 
s e ñ o r e s m á s . 
Var ios otros, como los jefes de 
T e l é g r a f o s y Prensa, fo rmaron 
con las c o f r a d í a s . 
Por Falange iba e l jefe p rov in - ; 
cial enmarada Gago,el jefe de l a : 
Mi l i c i a teniente coronel L ó p e z de 
Roda, el secretario p rov inc ia l Cié 
r igo y otros cargos de la Organi -
zac ión . ' 
E l elemento m i l i t a r l levaba to-
dos los jefes y ofleales francos de 
servicio. 
E n t r e el prupo de autoridades 
que cerraba la marcha destacaban 
el s e ñ o r gobernador m i l i t a r , el 
s e ñ o r gobernador c i v i l , s e ñ o r G. 
Regueral y el presidente en f u n -
ciones de la D i p u t a c i ó n s e ñ o r 
Manzanares, por ausencia de Ro-
d r í g u e z del Val le . 
T a n lucido cortejo r e c o r r i ó las 
calles entre m u l t i t u d do gente de 
todas las clases sociales. Las t ro -
pas cubrieron la ca r re ra : Inge- ' 
nieres, desde la Catedra l a Santa 
M a r i n a ; As t i l l e r í a , hasta la Plaza 
de San Is idoro ; Au tomov i l i smo , ' 
hasta la calle A n c h a ; Av iac ión , 
hasta ta Catedral . ( 
L a capilla de é s t a y la "Sebola" r s é c h a y de buena clase; hueso dê  
de los Capuchinos cantaron mo- . vaca. huevos, han de ser f r e s c o á 
y con un m í n i m u n de 600 gramosi 
A N U N C I O 
| Debiendo precederse por esta 
Comis ión Gestora a la a d q u i s i c i ó n 
de v í v e r e s y a r t í c u l o s necesarios 
para cubr i r las necesidades de d i 
ches Hospitales durante el mes 
j u n i o p r ó x i m o , y que a l f i n a l se 
setallan, cuyas cantidades y con-
1 d:cioncs, con arreglo a los pliegos 
t é c n i c o s y legales se h a l l a r á n de 
manifiesto todos los d ías labora-
I bles, de diez a trece, en la Secre-
t a r í a de esta Comis ión estableci-
da en el Hospi ta l Central , se i n v i 
ta por el presente anuncio para 
hacer ofertas a dicha Junta , las 
cuales s e r á n admit idas hasta el 
día 24 del actual , a las 12 horas 
de su m a ñ a n a . Con pos ter ior idad 
a esta) f edhá se r e u n i r á la Cc-md-
s ión para ve r i f i ca r las adjudica-
ciones que procedan. 
A r t í c u l o s necesarios 
Aceite de Oliva, de calidad co-
nocida por aceite v i rgen, con me-
nos do dos grados de acidez; 
a r roz ; a z ú c a r , de c a ñ a o remola-
cha; bacalao, de pr imera calidad, 
ha de ser grueso, ancho y .poco 
prolongado; bizcochos; caV^ tos-
tado, de los conocidosi por Caraco 
Hilo o Puerto Rico, de granos gor 
dos e iguales; c a r b ó n antraci | ta ; 
c a r b ó n ve je ta l ; c a r b ó n h u l l a ; car 
pia, sin sebo, grasa, n i tendones. 
H a y dos clases: la completamen-
tener tej ido adiposo; l a p r imera 
para biftecs y \v» segunda para co 
ciclo; carne de ternera, completa-
mente l impia , -sin aponeurosis, j ü 
tej ido tadiposo; cerveza, en bote-
l la de 300 m i l i l i t r o s ; chocolate,: 
procedente de cacao y a z ú c a r de 
buena clase; coñac , de marca ps-̂  
p a ñ o l a y acreditada; dule, en con 
servas de m a r c a á acreditadas; ga 
con buche vac ío de 1,250 k i l o g r a 
mos; garbanzos, de la ú l t i m a co-
j"buena cal idad; macarrones; m a n 
| manteca de vaca; merluza, l i m -
siendo só lo de la par te cerrada yj 
melada, de reconocida marca es-
p a ñ o l a ; pasta para sopa; pata-
tas ; pescadilla, l impia , fresca, sinJ 
cabeza, cola n i buche; pollos v i - ' 
c í a ; piientos encarnados, en con-
p a ñ o l a ; queso fresco; queso seco 
Manchego o d u r o ; r í ñ o n e s de va-
ca; tapioca; tocino, de superior 
cal.dad y perfectamente curado; 
tomates en Conserva, de r e c o n o c í 
da marca e s p a ñ o l a ; v ino t i n t o , 
del p a í s y de buena cal idad; f r u -
t a fresca; f r u t a seca. 1 
L e ó n , 16 de j u n i o de 1938.—El 
c a p i t á n - s e c r e t a r i o . 
. E «Ta cu • B o II K • a a a • 
m p e s i c i ó n d a 
meicr sustitutivo del caíé es el 
sbor exquisito, 
K r i p p 
-usUncías nutritivas e 
nofensivo para los n:rv:os y el corazón, 
n cado Glacialmente para los niños, 
reducto Nacional. 
«ds¡o en los buenos establecimientos de comestible .̂ 
habricante exclusivo: 
tetes en los altares colocados en 
la esquina de la calle del Conven-
to, en- la' Colegiata y casa de M i -
l l án . 
E n el Colegio de las Carmeli-
tas h a b í a n coócado arcos, bande-
ras y escudos; l a calle de Santa 
Mar ina estaba vistosamente en-
galanada, desde l a colgadura na-
cioanl de percalina, hasta el man-
t ó n de Mani la , e l mante l , la col-
cha, etc. 
T e r m i n ó la p r o c e s i ó n con la 
bend ic ión con el S a n t í s i m o , dada 
por nuestro Prelado a l a inmensa 
muchedumbre congregada en la 
Catedral . 
E n t r e ella se encontraba, con 
su esposa, el presidente de la D i -
p u t a c i ó n de N a v a r r a s e ñ o r A r r a i l 
1 za, de regreso de L a C o r u ñ a , y a l 
| cual inv i tó el alcalde a pasar a l 
presbiterio, con las autoridades, 
j L a fiesta fué magn í f i ca , no f a l -
: t ú n d e l e lo p r i n c i p a l : el g ran nú-
•¡ mero de cemuniones con que los 
geles • honraron , r ec ib i éndo le en 
" sus peches, el Cuerpo de Cristo. 
W-W-W.V.Va%V.V.VaVuW. 
u s e 
por docena; j a b ó n ; j a m ó n , en piQ 
zas y completamente curado; je», 
rez, de acreditada marca . españo , 
l a ; j u d í a s blancas, de p r i m e r a ca-" 
l i d a d ; leche de yacas, de buena ca 
" A V . 
L a 
a m e d a h ' a m i l i t a r 
a u n h é r o e d e 
F r a n c o 
V i t o r i a , 17. — E n la tarde de 
hoy le ha sido impuesta la Meda-
l la M i l i t a r a l teniente Lu i s M o l i -
na, muer to 'gloriosamente por 
Dios y por E s p a ñ a en el frente do 
batalla. 
E n la Plaza de E s p a ñ a , se l eyó 
por el Gobernador M i l i t a r la Or-
den del G e n e r a l í s i m o y acto s e g u í 
do le fué prendida la medalla a l 
c a d á v e r del heroico teniente, p ro 
nunciando el jefe de la g u a r n i c i ó n 
breves palabras ensalzando las 
vir tudes del laureado oficial . 
Dadas las voces de ordenanza, 
desfilaron las fuerzas ante el ca-
d á v e r , que fué conducido a l ce-
menterio, donde rec ib ió cris t iana 
sepultura. 
E l teniente Lu i s Mol ina se enro 
ló como voluntar io en la Mi l i c i a 
Nacional en la memorable fecha 
de Alzamiento y ha luchado sin in 
t e r r u p c i ó n hasta naTTar"'muerte 
gloriosa. 
VaV^aWaV.V.W.WoV.V.V.'. 
Nada ni nadie podrá evitar 
el triunfo indiscutible de los | 
soldados de la España de 
Franco. 
a m m N a v a r r a 
Compañía Nacional ds Seguros 
I n c e n d i o s • A c c i d e n t e s 
R < s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d m i r i a i 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño II, 7 - Tel. 1 7 2 7 - Apartado 3 2 - L E O N 
M a x i m i n o 
dioa 
^ n a s 
FEDERICO ECHEVARRIA, 27. LEON 
R A 
s i e m p n 
OPFí:U, 
eeTACIOR DE B « I I Q R A 9 | 
»S?*A R A C I O N E S 
L E O N TMofto m i 
P O S T O 
D E D T I F R i C B : 
£L FRIiTlEfl OEnTlfñiCO ESPRAOL 
v . w . - . w . v . v . v - w . 
L a caspa destruye el cabello ' 
P E L I C U L 
elimina la caspa y evita la caMa 
del p^lo 
P i d a u s t e d e n t o d o s 
l o s e s í a b i e c i m i e n í o s 
i a C E R V E Z A 
A G U Í L A N i TV, 
L E O N Teléfono 1629 
E S P A Ñ O L ! 
A s o g ú r F I D E S 
• 
C o m p a ñ í a g s n u l -
n a r n e n í o e a p á f i a i a 
i Accidente-s indlvidiiales - Goleo- Í 
i tlvo - Ley - Responsabilidad Civil j 
A G E N T E P A R A L E O N Y S U P R O V I N C I A \ 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
i Padre Isla núm. 10 León \ 
P A G I N A I 
Sábado, 18 de junio de 19^3 
E B 0 r B o 
N u m e r o s o s p u e b l o s t r a n c e s e s , c e r c a n o s f a r i i 
i a f r o n t e r a , f u e r o n o c u p a d o s p o r m i l i c i a n o l i o v 
' P a r í s , 17 .—El impor tan te ro ta-
t i v o " L e J o m " publ ica una in fo r -
m a c i ó n con denuncias de un dipu-
tado, que é s t e quiso leer en la cá-
mara , pero que se lo impidieron 
los extremistas por medio de t u -
mul tos . 
Estas d e n u n c i a d , del diputado w 
f r a n c é s , basadas en a u t é n t i c a s i n 
formaciones de los habitantes de 
aquella zona, dan cuenta de que 
.numerosos pueblos franceses, cer-
canos a la f rontera , fueron ocupa 
dos por los mil ic ianos rojos, de 
los formantes de l a d iv i s ión 43. 
Estos milicianos preparaban la 
re t i rada de las fuerzas rojas de 
l a 43 d ivis ión, que ha sido aprovi -
sionada y armada pon los p u é b l o s 
franceses. 
Los rojos españoles* t r aba ja ron 
para ensanchar las carreteras 
francesas que conducen a la zona 
e s p a ñ o l a ocupad por aquellas d i v i 
s l ó n y poder efectuar m á s fác i l -
mente los transportes . Los anar-
quistas e s p a ñ o l e s eran los amos 
de los pueblos, entre ellos de Fa-
b i á n , que no es m á s que una su-
cursal de la E s p a ñ a ro ja . Los ciu-
dadanos franceses no han tenido 
derecho a pasearse l ibremente 
p o r su propio t e r r i t o r i o , y en cam 
bio, los rojos e s p a ñ o l e s p o d í a n ha-
cerlo s in cumpl i r fo rma l idad al-
guna. 
r o 
a s t e S l ó r i 
s t a s 
e j é r c i t o r o j o d e c l a r a q u e 
l a s i t u a c i ó n d e L e v a n t e e s g r a v í s i m a 
E L TESORO A R T I S T I C O D E 
C A S T E L L O N , R O B A D O 
V i t o r i a , 17.—En la oficina de 
Prensa del Minis te r io de Educa-
c i ó n Nacional se han proporciona 
do datos de los partes r ec ib í aos 
de los equipos de r e c u p e r a c i ó n ar-
t í s t i c a de vanguard ia del frente 
de Cas t e l l ón . 
E l equipo que con e l Cuerpo de 
E j é r c i t o de Gál ica pudo en t ra r 
en C a s t e l l ó n inmediatamente de la 
o c u p a c i ó n de la ciudad, p roced ió 
a la busca de los d e p ó s i t o s que los 
marxis tas dec í an haber e s t ab lec í -
do. Por desgracia, pudo compro-
barse 'qüe las notas dadas por los 
rojos por radio sobre la evacua-
c ión del tesord a r t í s t i c o h a b í a n s i 
do la realidad. • ' 
Los rojos h a b í a n hecho una i n 
tensa propaganda a base de su 
pretendida p r o t e c c i ó n á los obje-
tos de arte , que en los ú l t i m o s 
momentos robaron y saquearon 
del modo acostumbrado. E l d e p ó -
sito pr inc ipa l se i n s t a l ó en la igle 
sia de la Beneficencia, donde- ha-
b í a n construido muros para impe 
d i r el acceso de ladrones, cosa 
poco probable, ya que ellos, se han 
preocupado de robar los . 
Afor tunadamente , algunas per-
sonas de destacado patr io t ismo, 
que ayudaron a los rojos en su la 
bor de p ro t ecc ión , como ellos de-
cían , han podido sustraer a la ra- j 
A pesar de Ies auxilies, reci-
bide;» de Francia , en víveres , 
municiones y armas, la divis ión 
cmbclsada en el Pirineo h a sal; 
do a uña de caballo, ante el 
empuje de nuestras tropas.. Y , 
como es natural, F r a n c i a les 
a y u d ó en s u huida, Ies acog ió 
en su territorio y allí disfruta-
rán de hospitalidad, hasta el 
memento de envtíirles a la zo-
na roja, para que se hícorperen 
a las fuerzas que nes hacen la 
guerüa. E s t a actitud de F r a n c i a 
no debe producir ¡sorpresa a na 
dio. Y a desde el comienzo de la 
guerra se viene distinguiendo 
en su ayuda desead ada a los ro 
jes, y a ese concür&o y colabo-
ración se debe que l a guerra no 
haya terminado hace tiempo 
cen nuestra' rotunda victoria, 
que, desde luego, cada día e s t á 
m á s próxima L o importante 
es que en el Pirineo, en la-fron-
tera franco-esnañnlí^ y a son 
las banderas de la E s p a ñ a au-
p i ñ a marx i s t a algunas obras de 
importancia , entre las que convie 
ne destacar la y i r g e n c i t a , pa t ro-
na de la ciudad y otras. 
Asimismo fueron s u s t r a í d a s a 
la r a p i ñ a , la V i r g e n del Naran jo , 
algunas custodias de g r a n valor 
y el Cris to de la Iglesia de la San-
gre, derribada por los ro jos . Ss 
sabe que en la ú l ü m a resistencia 
de Cas t e l l ón , personas que se de-
cían pertenecer a la Di recc ión ge-
neral de Bellas A r t e s , procedie-
r o n a la e v a c u a c i ó n de las obrar-
de m á s valor , entre las que pue-
den citarse todos los cuadros de 
Z u r b a r á n , del p in to r Riba l ta y ta-
pices. 
Las noticias que el comisario 
de defensa del Tesoro A r t í s t i c o ha 
podido recoger en C a s t e l l ó n so-
bre l a acc ión dest ructora de los 
rojos, han sido muchas, e n t r é las 
cuales se cuenta que el 12 de oc-
tubre de 1936, la "Columna de 
H i e r r o " , con m é t o d o ext raordina-
r io dentro d é la barbarie, proce-
dió a, l a d e s t r u c c i ó n y quema de 
la d o c u m e n t a c i ó n del Gobierno c i -
v i l , Registro de la Propiedad, A r -
chivo de Santa M a r í a y parte de l 
archivo y protocolo de la Avídien-
cia. . , ' 
L a r e c u p e r a c i ó n de la Esp ma 
T e a f p p P p í n d i s a ! 
- • — 
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11 SENSACIONAL ACONTECIMIENTO ARTISTICO! 1 
R A Q U R L R O D R I G O 
La popular - E S T R E L L A " de la paníaüa española en un espec-
táculo moderno, con 
L o l í t a B c ^ a v e n í e 
La mejor interprete del baile español, y V , . T^T^r 
C a r l o s A r i j i t a 
El " MAGO" del plano. 
11 e 
t é n t i c a las que flamean a l vien-
- t o de la v ic to r ia . 
Cc ine id ió con. este nuevo y 
stran t r i u n f o , l a ce leb rac ión , en 
t i as te l i cn de l a Plana, de l á 
fiesta de l Cc í i pus C h r i s í i . E n 
ella no hubo desfile procesional 
de i m á g e n e s , porque todas fue-
ron destruidas po r l a horda ro -
j a . Pe ro hubo entusiasmo po-
pular , í e ^ \ or (religioso, sublimes 
manifcslaciones de fe. Los cas-
tellcnenses, incorporados recia-
mente a l a E s p a ñ a de Franco, 
supieron celebrar l a fest ividad 
e u c a r í s t i c a con el ca lor de su re 
ligiosidad, l ibres de la bestia 
nv>rxís ía . ¥ es que nuestros 
hermanos, templados a l do lor 
i " - r 
Ñ a c i o n a l ha podido salvar e l A r -
chivo Munic ipa l , olvidado por los 
rojos. E n e l Museo Provinc ia l de 
C a s t e l l ó n no queda, por decirlo 
a s í , n i u n clavo, pues han queda-
do algunos cuadros de gran t ama 
ño y escaso v a l o r a r t í s t i c o y e l 
zóca lo de la capil la de Santa Ma-
na de la Sangre. 
\ 
con llagas vivas., abiertas en la 
carne y en el espír i tu , tienen la 
v •» íiid del su fr ímien io por la 
P 't i ia como 'xv alto deber na-
c nal, y soporLí'i con la ale-
gr ía del sacrificio todas Jas ve-
jaciones de la horda, porque tie 
nen esperanza en un futuro pró 
xime, ÍJeno de promesas de paz 
y de justicia. 
E n Caste l lón han sido asesi -
nades peir los rojos, a l huir, me 
dio millar de vecinos, cuyos 
cadáveres-, tendides en l a ca-
rretera, son el vivo expol íente 
de l a crueldad marxista.» Pero 
estos camines de ¡horror no han 
de llevar a los dirigentes mar-
-xistas i(i un fin apacible, donde 
puedan gastarse alegremente el 
oro robado a E s p a ñ a . E n donde 
quiera que se oculten, la justi-
cia de Franco h a b r á de obligar-
les fc, que rindan cuentas a la 
Patr ia que han deshonrado y 
mancillado con s u crueldad y 
avaricia. 
c i o n a r á n nuevos datos q ü e demos 
t r a r á n cumplidamente l a barba-
r ie marx i s t a . 
S I T U A C I O N G R A V E E N l M 
V A N T E 
Ber l ín , 17.—Comunican de Va-
le.ic'a que el comisario po l í i i cc 
jefe del e j é r c i t o ro jo , ha d i r ig ido 
1̂  gusrra de 
pió interesar 
Derecho inte 
que declara que fe sitl,,... feciso rc-coger. 
boy m á s ciítica que ^ c uíla guerra 
Ejerci to de Lavante, áSa : 
puedo ceder una pulgaú^ >n ̂  Europa, 
anuncia que se adop ta rá^ recodentcs p r í 
egresos de la 
gran guerra, 
20 años, de 
—-••irrollo y p í 
M A S CONVOYES A CASiTcsta a m a , fi 
LLON 
, Zaragoza, 17.—Han salHoj 
ra Castel lón de la Plana nuel ?* 
convoyes de ropas, víveres 
zado para la población, aj 
ción generosa y espléndida I 
muestra una vez más el H 
das muy severas contra i 
ponen en duda la vicaria 
piensen en una Vendición. 
t r iot isrno de la región zarara 
E n d í a s sucesivos se p r o p o r - i a las fuerzas una proc lama en la 
%V.-.V-V.V.W-V-V.V-V-V.V. V.V.W.V.V.V-V--.V-V-V-V-*. 
H a n p a s a d o a F r a n c i a l o s i n -
c e n d i a r i o s y a s e s i n o s d e B i e í s a 
tede que existe 
lo, y , de hí 
uc las in 
ítnír.n luga 
o de quien 
ia palabra, 
o, en cuanl 
sieren con 
es en cuya reg 
? pe lia seguid 
ils evidente q 
WicUc la esp; 
!?s, di' habei 
ios tal ceme 
cstinxdo que 
¡a una guerra, 
L O Q U E VIO U N COMANM etendere ni n 
T E I N G L E S E N LA ESLisSn'krda enir 
ROJA 
E l ' comandante Mac 
quo en el mes de abril e! 
E s p a ñ a , escribe en "The 
que "verdaderamente pue 
6é que la Catedral de B 
ba quedado intacta, pero 
estructura del edificio. T( 
]Ia de cristianismo ha S:Í;O an( 5 k- rophdad, 
cada de su interior. Hay -ir.»**5 he<,Jl<> ^ 
q u e ñ a iglesia, que habí:; OM 
protegida a la nombra de b 
rosa catedral pero iaffibiéa a 
sido despiadadamente ífesa 
Apar to de la . catedral n M 
en Barcelona una sola igleí 
" A l pasar por los pue"; > 
deas de E s p a ñ a "republican 
la plaza mayor de cada ur. 
las poblaciones solía ver un 
t ó n de piedras y hombros. B J ^ ^ 
las ruinas de la iglesia r 
Por su parte la Red. 
"Times- discute que esa ^ ^ ^ ^ 
cercana a la Cated.al haja * j ^ ^ , , ^ 
realmente destruida pero _ fran ¡ 
en pie las demás declatacioJl 
del comandante.—(EIA) 
• V . V . V A - V W 
a a y u c 
a n j e r a 
r o j o s i 
ñ o l 
Casas quemadas y destruidas, 
centrales eléctricas voladas sin fi-
nalidad y por el solo placer de 
destruir, ruina, desolación .asesi-
natos y vandalismo por todas par-
tes. He aqui lo que han dejado las 
hordas marxistas detrás de sus 
luiéllas de permanencia precaria 
en terr-íorio que abandonan para 
huir a, Francia." Estos hechos cons-
tituyen un estigma para el Frente 
Popular francés. 
Durante dos meses, la tan ca-
careada División 43, sitiada en el 
valle de Biclsa, recibió de Francia 
víveres, municiones y armas; pue-
blos de los Pirineos franceses fue-
ron base de aprovisionamiento de 
estas hordas marxistas, y hasta 
los buenos montañeses franceses 
conocieron de sus vejaciones y 
atropellos, cometidos bajo el am-
paro y protección de las autori-
dades fronterizas. Una Vez más 
atraviesan por Francia en plan de 
huidos los incendiaros y crimina-
jes instintos, respaldados por la 
tras de sí una estela de fuego, crí-
menes y robos, y son, precisamen-
te, las autoridades de una na,ción 
civilizada las que amparan, prote-
gen y ayudan a la criminalidad 
mayor que la Historia registra. 
En Irún primero, en Benasqué 
después, en el valle de Arán más 
tarde las tropas rojas derrotadas 
y perseguidas saciaron sus salva-
je instintos, respaldados (por la 
ta a l representante rojo • ^ 
e n c o n t r ó por parte a l ó -
los a r t í cu lo s solo 1 ^ * 
entregados al contado, ^ ^ 
lido de Noruega, pero e ^ 
ble venderlos actualmci^ -
retirada, segura que les ofrecía la 
protección francesa. 
Como ptras veces, flotas pes-
queras, obras de arte, tesoros re-
ligiosos, oro de los depósitos ban-
carios, ahora millares de cabezas 
de ganado, producto del saqueo de 
los valler| encuentran en tierra 
francesa un seguro mercado. 
Ninguna, calumnia roja contra 
los nacionales, ningún artificio de 
su propaganda, podrán • borrar es-
tos hechos que, con su repetición 
continuada se han divulgado has-
ta un punto que ningún francés 
los desconoce y es difícil que nin-
gún español les olvide. 
M A N T E Q U E R A L E O 
«n esa cifra j 
le que respec 
I,OS GRANDES COMERCI*0.000 franco 
TES. . . "ROJOS" 
Oslo, 17.—Un especulado 
g r ó convencer a dos gra 
merciantes de Oslo para q 
tregase a la España toja 
dos, calzados y víveres. I * * 
de tres millones de coro ^ 
Cuando quiso present"-
pais. 
L E O N E S C L A R E T E - - - r,, 
P í d a l o en t ^ 3 * ? , , 
T e l é f o n o 
P 0 
we de 19c 
k ÚB8S ha 
1 dinero, que 
* indicado. T 
«onnciones de 
como de otr( 
K españo l 
•fc—dice—qu 
^ r nuestro p 
que ha 
las si 
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C I R I A C O 
• s A S T Í ' E f U 
nues tra 
Trobalo d«l Camino (L^ÓO) 
Bici 
CAS 
t f B O A — "Sábado, 18 de junio de 1938 
^ o s j f a r s o s E s t a d o s d e 
a n o l i o v i m i e n t o c o n t r 
^ guerra de España ha plan ( ^ } n p k r ^ . 
^ interesantes problemas W i H C U i a 
, Derecho internacionaí que es 
recoger. L a existencia 
rran 
ca que nun t una guerra civd—terrestre, 
avante 4 ^ t r í ^ i n i a y aérea^-ea el cora-
^ Pagada 4 m de Europa, es un hecho sin 
. ^^eedenlcs proxisnos. Y los 
esos de la aviación desde 
fierra, en un período 
años, densís imos en el 
cirrollo y perfeccionamiento 
OYES A CASTj t csía arma, suscita-n cuestlo. 
fs en cuya regulación jurídica 
se lia seguido el mismo rit-
/ • 
"s ev idente que de no habdT 
incUo la espalda a lafv reali-
"s, de haberse aceptado los 
hos tal cemo sen, de haber-
pstiixxdo que en E s p a ñ a ha-
ima guerra, que é s t a podía 
dor ? al mar, terreno de 
tienda ^énire beligerantes 
e que existen gucirras en el 
do, y de haberse reconoci-
q«c las interferencias en 
íenían lugar por cuenta y 
se de quien las realizase; 
tnz palabra, de haberse pro 
do, en cuanto los. hechos se 
asieron con toda la fuerza 
-'i'idad, al reconoeimien 
rior. Play vzi jto ^ hecho de la beligerancia 
ue habí. Í; - V . V . V , V . V A W . V . V A W . V A 
ombra de la pa 
ero t a m b i é n » ^ a y U C l a C X " 
, .>fcl ! o 
na sola iglesia ,* 




1 Ja victori: 
a Vendición. 
LLON 
r.—Han salídj | 
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( pero es 
tualntfnte 1 
d e s c o m p u e s t a 
y de los derechos dimanentcs 
de ella, que, en dc fmi í iva , su-
ponen la humanizac ión de la 
guerra, haciendo posiglc la sus-
t i tución del ataque directo a 
las unidades contrabandistas 
para é í ejercicio del derecho de 
visita y de detención, las cosas 
so hubkiran desarroilado en un 
plaa de normalidad bélica que 
no permitiría desviaciones de-
licadas y confusiones ideológi-
cas y sentimentales provocadas 
y explotadas teudepciosamen-
te.< 
E l s»eccíonan?!ento de la E s -
paña r n dos zonas no comuni-
cantes teñía que determinar la 
intenf ifieación de la vigilancia 
de las anuas naeionales—flota 
y av iac ión—sobre los puertos. 
L a polít ica br i tánica h a con-
siderado un hecho natural, sin 
posibilidad de derivaciones, - la 
pérdida o a v e r í a s de buques 
surtos en puertos beligerantes, 
y en 9 de abril del 37, ante ed 
peligro (nía ofrec ía el acceso á 
los puertos del Nc:te, decidió 
no solo no garantizar tales 
e j i c o s e i n c o r p o r a n a ! 
r e s i d e n t e C á r d e n a s 
D a l a d i e r p r o p o n d r á 
accesos s i no llamar a los bu-
ques br i tánicos a San J u a n de 
L u z . Por eso todo intento de 
perturbar la paz internacional, 
haciendo l lamaraieníos desespe 
nados a l mundo, no obtendrá 
n ingún resultado positivo. E l 
cr i te r io justo es a d m i t i r la píe 
m í u d de hecho y de los dere-
chos d é beligerancia, en las zo 
ñ a s t err i íor ia ies y on el , m a r l i 
lao. T r a t a r de obrar de otra 
manera, ccr ía a tacar por su ba 
se l a neut ra l idad, quebrar teda 
l a l í n e a de la p é l í t í c a de lio >r; 
tervenc ión e in f r ing i? todos l¿$ 
pTincipios. de derecho de g n é r r | 
U n puerto y sus praráitíkladés 
constituyen el m á s t í p i ea do loá 
m e m a m s 
M é j i c o , 1 7 . — E n varios E s t a - * •hernamer! ta los &c (Ileo que D a l a -
dos ele Méj i co , .se ha reproducido dier tiene la i n t e n c i ó n de propo-
oí movhnicuto contra e4 í^residen | ner inaí iana las vacaciones a l a 
te Cárdenas , movimiento que, | Cámara , en vista de las manio-
acaud í l l adb por Codillo, adquiero. bras do o b s t r u c c i ó n de los comú-. 
m á s importancia a ú n que el soi'o-| nistas. 
cado con anterioridad. E l l o , no obstante, no ha sido 
E n T a m a u l i p á , la po l i c ía , que tomada nigunu doei /dón a cgtes' 
c o n d u c í a mi convoy para las fuer respecto. objetivos militares, principal-
mente cuando Ic-s puertos s-m zas regulares, f ñ ó atacada por 
el únieo medio de comunicac ión soldados sublevados, que se apo-
entre las zonas estancos de un Aeraron del convoy. 
E n los Estados de Puebla , G aa-
dalajaray Vera -Cruz , el movimion 
to ha adquirido grandes propor-
ciones, h a b i é n d o s e sumado a 'os 
He val , 17.—Diez y sois M'ihdi-
tos br i tán icos , residentes' en ' L e -
nigrado, durante varios a ñ o s , han 
. sido expulsados por los soviets r rebeldes muchas personas civiles.A ' „ -¿f, . , \ r • • • ^ T _ _ han llegado a Estonia , habiendo que han sido armadas para com-
batir centra las tropas de Carde- i 
n B * a a »_ ••o .» . 
-.mente desírdl 
ttedral n- , « 1 3 0 ] B . 3 
n o i e s 
: L E O N É S 
o d a * P 
IO 
etin del Comi té Ant i fas -
alán do Nueva Y o r k "Ca 
ca su n ú m e r o de mayo 
en el extranjero van re 
:on destino a la E s p a ñ a 
ana" 239.761.258 f ran-
hanceses. Advierte , a d e m á s , 
n esa cifra solo se incluyen, 
0 que respecta a la URSS, 
O-OOO francos recaudados en 
mbre de 1936. Desde enton-
1 URSS ha enviado mucho 
omero, que no consta en el 
indicado. Tampoco constan 
Ac iones de Méjico y Cuba, 
0;"ao de otros pa í se s de la 
española, " lo que hace 
^—dice—-que el to ta l r ec ib í 
nuestro pueblo es m u y su 
! M que hasta ahora se ha 
» • . . . .VBW.V.VBV»'."-"»1 
nes 255.000; Holanda, 2.700.000; 
I t a l i a (emigrados) 600.000; L u -
xemburgo, 30.000; Noruega, dos 
mil lones; Palestina, 680.000; Sue-
cia, 13.879.000; Checoeslovaquia, 
1.730.000; Suiza, 2.970.000. 
¡Y aun se quejan los ro jos do1 
que el mundo les tiene abandona-
d o s ! — ( E I A ) 
V - V . V - W B V B V B V B V . V . W B V » " » 
D e p ó s i t o d e G a n a d o 
e n L e ó n 
A N U N C I O -
El día 20 del actual y hora de laí nue 
ve de su maí:aiia, se venderá -n pública 
subasta en s locales que .C!;oa í*t« 
Depósito de Ganado, en la carretera de 
San Andrés (antiguo Molino), los se-
movientes que tiene a su cargo, ordenado 
por la Superioridad, siendo de cargo de 
los adjudicatarios e! importe de los anun 
cios objeto de esta subasta. 
León, 5 de junio de 103(8. ( I I Año 
Triunfal).—El comandante, Lorenzo Pó 
rez Miguel. 
país seccionado. Quienes per íur 
ban ¡la "normalidad" de. la guc 
r r a no son quienes atacan obje-
tivos tan t ípicos, sino quienes 
se atreven acudir o permanecer 
un ellos. U n pabel lón neutral 
merece todos í e s respetos, pero ñas. 
corre todos los peligros cuando 
se cnarbola en zonas cuya ban- V A C A C I O N E S E N L A C A M A -
dera ep la de una comunidad be i MA1IA F É A N C t E S A 
ligeranie. | , j P a r í s , 1 7 . — E n los c í r c u l o s gu-
r . V . V . V - V « W . V - V . V . V . B « V . ' . V«VV.'BVV.VBVBVBVBB-W.B.V-% 
. S U B D I T O S 1 N C 1 . E S E S E X P U L . 
S A D O S P O R L O S & 0 V I B T S 
A v i o n e s f r a n c e s e s v u e l a n s o b r e 
í e r r i í o r í o e s p a ñ o l r e a l i z a n d o u n 
a c t o d e v i o l a c i ó n á u í é n t i c a 
doolarado qúé alrededor de otros 
Veinte subditos de igual naciona-
lidad, lambicn expulsados, tuvie-
ron que abandonar todo lo qeu 
pose ían , puesto que inchiso en l a 
i r on lera les quitaron la peque-
cantidad que l l cvabau 
'consigo. 9 ¡i ^ ' • , 
U N P Í P L A N o C H E O O , V I O L A 
T E P . R I T O I U O A L E M A N 
E ! pasado día 11, a las enre 02 la noche, y el día 15, a los cuatro 
cuarenta y c'nco de ía madruírada, varíes aviones frarices2s volaron 
t':obrc territorio nacional español. I ! ••• -tiU.*' 
Ayer tarde volvió a ve-sc 8 r ^ n altura cu avión, que con dirección 
Ber l ín , 1 / .—Un biplano de ca-
za checoeslovaco, v o l ó esta ma-
ñ a n a a las 8,35 sobre la frontera 
alemana y cruzó sobro un pueble-
cito situado en las proximidades 
de aquclln. 
/ E l a v i ó n d e s c e n d i ó hasta 800* 
metros y cruzó durante a l g m í o s 
minutos sobre la e s t a c i ó n del pue-
n Francia pasaba Por Vera, y esta tarde oír- , que por el propio \ cía, ^ ^ ^ g j ^ f ^ cl observador 
volaba en la misma dirección. • \ desde la carlinga. A cont inuac ión . 
E l Gobierno nacional ha prcícstatl") enérge:mente antt el-Gobier- el aparato v o l ó por encima del 
no francés por esta violación de ÉUKStó territorio que, da persistir, valle de Bairsa , fotografiando 
pudiera dar lugar ai ía adcpcu.n ác mzd dzs de previsión, para evi^ la carretera, d e s p u é s , de lo cual 
tarlo - • ^ - v i f B p n H H f vol('> sobre o í ros n ú c l e o s de pobla. 
' i * ^ u t i l . l s a E í a a ^ aqUeiios contornos, c n u 
zando de nuevo la frontera, 
j Se supone qeu el p r o p ó s i t o de 
ncrr-bilidad del Derecho Inter- esta v io lac ión , era conocer las 
nación:-.!, exige la respetabili- instalaciones t é c n i c a s de aquella 
dad de sus derechos propios y | r eg ión ironteriza, a la cual los 
a la protesta que va hizo llegar eheeps parecen atr ibuir una im-
• B B 9 a c K • a • a 
T u r n o d e f - a r m a c i a í ? 
o— 
antidades recaudadas por 
011 las siguientes: 
I ^ Su:. 117.600 f r á n -
j a n l a , 83.858; A rgen t ina 
Aust ra l ia , 2.200.000; 
LMQO.OOO; Dinamarca, 
0; Estados Unidos, 22 m i 
^ e d k ) : Francia. 35 mi l lo- ' ] A R T I C U L O S P A R ^ R E G A L O 
co io ; Ingla ter ra 36 mi l lo \ 
De S úc la noche a 9 de la mañana 
SR. ALONSO B U R O X , Pérez Galdón 
\ C A M I S E R I A P E U P U M E H i * : 
C A S A P R I E T O 
k x'»x-* V XXX x -
N e u m á t i c o s L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o - E d a r i c i e c t i d 
CASA VALDES, C. L. 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
L E O N 
Cuando unos aviones rojos 
cruzaron pon el cielo de territo 
rio francés , Franc ia hizo una 
protesta aparatosa contra la 
v:olación de sus ciudades fron 
terizas. No vamos a discernir 
afilara si la protesta se hizo, 
ú n i c a m e n t e , per creer que los 
í ivioncs -eran nacionales. E s o 
cuedese para ia conciencia de 
Daladier y su gobierno. Nos-
otros cerno estimamos justa 
esa protesta del gobierno de 
Francia , y, sobre todo tan ceñi 
da a l Derecho Inteinacional, no 
hicimos o t ra cosa que advertir 
y comprobar, que los aviones 
nacionales no so habían arries 
gado a empresa tan aventura-
da. Hicimos m á s , aceptamos 
esas medidas del gobierno fran 
cés como una garant ía que si-
tuaba a la E s p a ñ a nacional fue 
r a de toda maliciosa sospecha 
y al margen de cualquier raani 
obra del C o m i t é soviét ico que 
preside Negrin. 
Ahora ocurre lo contrario. 
Aviones franceses vuelan, no 
por sobre territorio ro jo , sino 
por encima del territorio a u t é n 
ticamente nacional y era de es,' 
perar que el gobierno Daladier 
saliera al paso de la maniobra 
con una expl icac ión justa y per 
tinento. Los gritos de antes dCj 
hieran tiaducirse en palabras 
amicales que cohonestasen lai 
gravedad del hecho realizado, 
nuestro Gobierno que pone e^ 
la práct ica guerrera, humani-
dad, generosidades inagotables 
y un propósi to escueto de invul 
t st   
al gobierno Daladier, seguirán 
medida::- coercitivas para evitar 
que vmlva a repetirse esa vio-
lación de territorio, que no es-
tá dispuesto a tolerar, primovo 
exigiendo los m á x i m o s respetos 
a qué Francia nos e s t á obliga-
da, y luego utilizando aquellos 
medica ouc la pongan a cubier 
to de leda ve jac ión análoga fu 
tura . 
Por lo d e m á s Franc ia debe 
considerarse satisfecha de que 
la E s p a ñ a de Franco siga idén 
tico camino al que Francia nos 
señaló . E s a es una prueba m á s 
portanei.-) ' militar extraordinaria . 
VA av ión v o l ó durante media 
hora sobre territorio a l e m á n . 
K X P R U E B A D E A M I S T A D 
Tokio, 17.—Como testimonio 
dé la creciente amistad e/dre J a -
pón y Alemania, c l emperador del 
J a p ó n ha regalado al F ü h r e r -
Canci l ler Adolfo Hi t ier una me-» 
sa de laca recubierta de oro. 
L A A S I S T E N C I A A L E M A N A j 
Ber l ín , 17.—Desde que se rea-
l izó la u n i ó n de A u s t r i a a Alema-
nia, 200 cocinas de c a m p a ñ a han 
repartido 5.450.000 comidas a los 
de nuestra lealtad. Y si adopta indigentes austriacos. A d e m á s se 
sernos aquell-'s medidas de pre ^ n distribuido ropas y v í v e r e s 
visión- que ella nos indicó tara- por valor de cinco millones y rae-
bién puede considerarse,. ade- dio de marcos, 
m á s , orgullcsa de que la haya Hasta ahora, 92.000 n i ñ o s aus-
mbs- tomado por modelo. triacos han sido enviados al ñor-
(te de Alemania para gozar de va-
caciones y 100.000 m á s serán en-
viados durante el p r ó x i m o mes a l 
territorio del Re ich . L o s socorros 
a Aus tr ia ascienden a un valor 
de ochenta y cinco millones de 
marcos. , 
A r r i b a E s p a ñ a 
W i W t . V A V . V . V L V A V - V . V . 3 -
T e i g s f o r o H d a d e 
^ m s c é n d a C o ' o n i a l a s 
Gil y Carrasco, 6 .-Teléfono 1CU 
León 
A . B A L B U H N A P E R E l R A 
C l í n i c a Dsnta l 
O r d o ñ o II , 7t p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1 7 2 Ü i - É O N 
P A R A Z A N J A R . UN 
I N C I D E N T E 1 
Guayaqui l , 17.—Con el fin dé 
que queden zanjados los inciden-
tes fronterizos entre Ecuador y] 
P e r ú , ambos p a í s e s se han pues-
to de acuerdo para ret irar sus 
tropas de l a frontera. Se veri' i-
^ i c a r á n intercambios de prisione-
í i ; r o s y se c o n t i n u a r á n negociaciou-
} \ nes en W á s h i ñ g t o n . j 
Sábado, 18 Ce janlo de 1PS8 e B o á 
E s c u e l a s y m a e s t r o s | E n 4 8 h o r a s L a f i e s t a d e l C o r a z ó n d e ^ 
N o m b r a m i e n t o s i n t e r i n o s d e m a e s t r o s 
h e c h o * p o r l a C o m i s i ó n P r c v i n c i a i 
( C o n c l u s i ó n ) rcz, para Castañclras, mixta, por ha-
Doña María de la Adoración Gar- bcr renunciado la que que fué nom-
cía, para Buiza, n iños ; doñíi Josefa brada; doña Trinitaria Cardoso A l -
m i c A o o s D E A N T E C F - Se pide su declaracicn como oficial de|{ 
DENTES PENALES para caza, pej- E l día 31 del pasado Mayo, h Co- De nuestros so-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la misión Permanente del Excmo. Ayun-
" A G E N C I A DE NEGOCIOS SOTO", ' ú m i e n t o da Salaman-a, aprobaba, 
de DIEZ PESETAS a reembolso, man por unanimidad, la prepuesta de so-
]'apellidos, edad, pueblo de naturaleza, licitar de la Superioridad "que sea 
hablar, porque t. 
el entusiasmo 
' , . . ' ! - v . ^ Pnc-novor mixta por ' provincia, nombre de los padres y objeto declarada fiesta eficial del Estado Moran Anas, para Almanza, nmos, i meida, para l^usmayor, mixia, vvi .v r _., 
número 2; doña Daniela Rodríguez j haber renunciado la que fué nom 
Alonso, para Tapia de la Ribera, n i - jbrada; doña María Josefa Rcdrí 
ñ o s ; doña Rafaela Lobato Fa lasán , 
¡para que quiere el certificado. Si desean Español, con carácter votivo y ex-
para Villalibre de Somoza, n iños ; do-
ña Enriqueta Díaz Alonso, para Las 
Salas, mixta; doña Benigna Baños 
Baños, para Villar de Mazarife, n i -
ñ o s ; doña Ascensión Gómez Gonzá-
lez, para .Paradasccc^ n/iños; doña 
Laura Mart ínez Falagán, para San-
ta María del Páramo, niños, núme-
ro 1; doña Felisa Pérez Melero, pa-
ra . Nayarola, n iños ; doña María Jo-
sefa Cerezal Bienes, para Bustillo del 
Páramo, n iños ; doña Mar ía Mi la -
gros Rivera Cerezo, para San Justo 
ucz Llamas, para Valdespino de So-
| moza n iños ; doñ'a Sabina Hidalgo 
Cadenas, para Noceda del Bierz?, ba-
' rrio de la Vega, n iños ; doña Grego-
. ría García González, para Pesadilla 
' de la Vega, n iños ; doña Rosalía Gar-
cía Rabanal, para Li l lo de Fabero, 
n iños ; doña María de la Concepción* 
Hidalgo Velilla, para Arganza, n iños ; 
doña Martina Silva Nistal, para L u -
cillo, n iños ; doña María Luisa To-
rres Salvadores, para Palacios del Sil, 
n iños ; doña Josefina Rivas R:bclei-
ro, para Villadep^alos, n i ñ o s ; doña 
de la Vega, niños, número 2; doña 1 Rosalía Carro Gavilán, para Molina-
María Milagros Rivera Cerezo, para | ferrera, n iños ; 'doña Mar ía Aurora 
Herranz Ramos, para Villaverde de 
la Abadía, n iños ; doña Matilde Pe-
San Justo de la Vega, niños número 
2; dwña Rosario Pes taña Aívarez, pa-
ra Fuentesnucvas, n iños ; doña Ma-
ría del Rosario Cifucntes Mart ínez, 
para Llamas de la Ribera, n iños ; do-
ña Asunción González de Lama, pa-
ra Robles de la Valcueva, n iños : do-
ña Consuelo Escudero Paramio, para 
^ r.!!e d : Vegaccrvera, mixta, por ha-
ber renunciado la que fué nombrada. 
Doña Teresa Pérez Pérez, para Po-
zuelo del Pá ramo, n iños ; doña Dios-
dada Holguín Franco, para Gavila-
nes, n iños ; doña Amparo Rodríguez 
Ortiz, para Matadeón de los Oteros, 
nVios, número ^2; doña Antonia 
Fuertes Perniohi, para San Miguel 
de las Dueñas, n iños ; .doña Hermi-
nia Castaño Vidales, para Pinilla de 
la Valderia, n iños ; doña Josefa La-
so Fernández, para Matalobos del 
Páramo n iños ; doña Rosario Argue-
llo Pérez, para Tabuyo del Monte, 
n iños ; doña María de las Mercedes 
Hidalgos Cadenas, para Noceda del 
Bierzo, n iños ; doña Andrea Pérez P é 
se les remiu> solicitud para obtener di 
chas liccncia=, abonarán ncr esta U N A 
PESETA más. Se' obtienen certificados 
de actas de últimas votantades; Colegios 
Notariales y de Registro, de conducto-
res y otros muchos asuntos relacionados 
con la AGENCIA DE NEGOCIOS. 
piatorio, la fiesta del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s " . 
Apenas lanzada la idea ha tenido describían nueáí 
un éxito asombroso: Pamplona, Bur- nández, ce 
gos y otras capitales y provincias frente, 
enteras la han hecho ya suya-cn es- 1 Párrocos, 
tos pocos días transcurridos. 
con q.je 
mer instante del Mfo I 
nal han ostentado esqS 
tentes" con el Corazón* 
los maravillosos y pai,^ 
con que les ha protegí" 
tisimo Corazón como h a » » ! allí h 
i campo ti 
papa evii 
la bvigad 
le la qtmi 
ia a trávc 
motivo di 
r « 0. 
Ln ha Heg 
bma. L̂ TC 
L al Sindica 
J^c no U L ' n e 
v\ jíur.m'l A 
nLnido, Heno 
¡V muv espai 
A u n a m i g o 
festaciones de la VMJ 
^ y j V W W ^ V ^ V ^ Ayuntamientos, c e | 
D e s d e e ! F r e n t e aí ministro úe 
con esta , petición, rcin 
póliza de una cincuenta, 
i Para facilitarla, el A 
la, Oración de León ha: 
j impresos con la ?ollcilu 
mos. 
) Quienes no la hayan 
•den pedirja al celoso 
I Apostolado, Magistral d 
dral de León, calle de 
Dice así; 
En cstaa horas largas y monó-
tonas del frente, he pensado de-
dicarte estas lineas. Era mi pri-
mera intención explicarte en una 
carta lo que en este artículo más ; fiel camarada. ' 
o menos felizmente expongo. De- Tú, lleno de buena fe, 
5 j sistí de ello. Muchos hay que de- que tu trabajo es muy difícil y i 
- bieran 'leerme, no por lo bien es- 1 que se encontrarían pocos que 
dlafnos. Y es que estamos orgu-
llosos de -que España, y en su 
nombre del Generalísimo, nos ha-
yan dado un fusil, que es nuestro 
crees rán Torres, para P á r a m o del Sil, n i -
ñ o s ; doña María Ascensión Ordás 
Rodríguez, para Fresnedo, n iños ; do- di r 'leer ,  r l  i  - ' que se encontranan pocos 
ña Resalía Esteban Chano, para crito, sino por la sinceridad y ru - | pudieran desempeñarlo; en cam-
Llombera, mixta, por haberse anula- deza de mis palabras. bio, para el frente sirven todos, 
do el que se hizo a favor de doña ^ Amigo: Aquí en el frente, te- : No, amigo, estás equivocado. 
Gregoria Blanco González; doña Es- nemos nuetsras tertulias; en ellas ¡Aquí, en el frente, desempeñando 
peranza González de Prado, para So se habla de todo y de todoé. Ayer cargos de responsabilidad, o en 
t ó dé Valdeón niños ; doña Rosario hablamos de tí, sí, hablamos de el último lugar, hay muchos que 
tí, muchacho sano, fuerte y que tienen capacidad para estar don-
tedavía no sabes del siibar de las de tú estás. Prefieren seguir ade 
balas; que no te emocionaste con lante y están orgullosos de estar 
la explosión cercana de un obús, donde están. 
Te vimos en tu oficina, en un Y es que nesotros tenemos la 
cuartel o en una de las múltiples sirerte (Dios lo quiso), de reci-
ocupacicncs que la guerra propor bir un baño de España; de ver la pecho el "Detente ( 
ciona en la retaguardia. , ( España caduca, de marxismo, de Sagrado Corazón. 
Y nuestro comentario fué que separatismo, caciquismo y otras 
nos inspiras lástima. ¡Tan ciegan malas hierbas, cómo a nuestro 
| María Santos Carnicero, para Tom-
brio de Abajo, n iños ; doña María 
del Rosario Aívarez A^arez, para 
Villaverde de los Cestos, n iños ; do-
ña Avelina Rodríguez Revuelta, pa-





ri&ui de San Marcelo, 11 
LEON 
Excelentísimo Scñor^ 
del ideal que puso a U 
nes valientes del lado d 
mo, en la goriosa y triur 
que está llevando a cab 
Nacional, fué el. " Kcinr.ré 
d d Sagrado Corazón dt 
hombres que desde los I 
mentos se sumaren al C 
vimiento, todos, éoraO si 
puesto de acuerdo Hcv; 
te! Tu vestido impecable, tus za- i paso va feneciendo y nace la Es-
patos, tu corbata, tu peinado... i paña vigorosa, nueva y eterna, 
j Nosotros con el vestido hecho gi- | Y ese amanecer glorioso lo vo-
i roñes, los cabellos al viento, días ( mos en la toma difícil de una lo 
La fiesta del Corazón 
mo en otro tiempo el 
culada,, es ya popularís 
España. Lrs sclcnmida 
que en este día se cclel 
partes;; las colgaduras 
3 fue una 
arsc en u: 
ias cuartil 
i sn viaje 
tes do ios 






de unos c 
encontró 
tío otros i 
p i la ; .cus 
is se uní 
y si quiero 
• montes 
diez mini 
lite de E: 
.nderra, c 
ro,]Cs, sin ¡ 
iieron una 
p o la : 
tos les sal 
Bejrtc pe 
[leron la 
nll, o ! " 
es del or* 




B á l s a m o « A n g e ü c a U 
Protege !* piel y evita ta» enfermedadea. 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
es eí prtpmrmdo que U m«dre debe liempre emplear co el catdade Í Í M T Í » 
de ta nene. 
S? por oa haberlo osado, ra niño sufre eacocedoram, trrttactoaca • 
rri^Us ea «o piel delicada no dude usted, el 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
U corará coo pocas ^pHcaclones. 
ÜE V E N T A E N TODAS L A S F A R M A C I A S 
AL POR MAYOR, E N TODOS LOS C E N T R O S . ALMACENES» DB 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C E U T I C A S 
D E P O S I T A R I O G E N E R A L PARA E S P A S A l 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
Atmacén de Droga*. * 
Z A M O R A 
enteros sin lavarnos... y no obs-
tante te compadecemos. Con to-
da nuestra suciedad e incomodi-
dades, nos sentimos alegres y no 
te envidiamos. -Tú debieras envi-
" a V - V . B . V . V 8 V « W . V . % W . V - V B 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
TIENDA bien instalada, sin exift-
tencias, ae traspasa. Avenida 
P, Isla, esquina Julio del Cam-
po. Razón: Cervantes, 3. E.361 
LLAVERO con siete llaves y lentes 
perdiéronse, desde Ordoño I I a calle 
ma, en las acrobacias de nuestros tiempo de la tírame 
aviadores, o en la emoción ' del ilgíosa ostentaban t 
pueblo que se incorpora a su bo- ias ciudades, el hafi 
gar. ' : "blo español. 
Y todo esto no puedo narrarlo Los grandes y 1 
en palabras: se vive, se siente, cíes que a ojos n 
palpita en nuestro ser. Tú Jo. ig- cibiendo de la Bbg 
ñoras. De la guerra conoces el empeñado de Ia . ' | 
parte de guerra y las crónicas de nemos que sostotoi 
liciosas. ;Pcro cuánta diferencia m¡cros de la RelígH» 
vivir y encarnar ese parte o esa cst;in pidiendo el i 
crónica! mentó del reconocí 
Amigo: Tal vez este escrito te elidía fiesta p^r Par 
haya causado molestia...; acaso Por todo lo cuai,y 
habrá remo\TÍGO por un momento piadosas y ; 
tu españolismo... Después, volve-
Nuevos modelos a precios antiguos 
A l m a c e n e s A r c e 
D o c t o r J u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en Le6o 
Pensmnado por U Real Academia Nacional de Medicina en losHospl. 
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de I I a 2 y de 3 a 3. 
Alcizar de Toledo, numero 5. pra!. Teléfono nümcro 1917. 
Rayón. Se gratificará devolución. 
Agencia Cantalapiedra. i rás a tu trabajo, y acaso la plu 
CABALLERO desea pensión conforta | nía. un poco nerviosa, se resienta 




de Estado la 
tínez. Apartado 138, León. E-3^ ¡Perdona! No quiero molestar oficial del Estado Esp 
H O T E L hermoso, dos pisos indepen-1 te. Cumplo lo prometido. Te ha-
dientes, bajo 6-8 camas. Primero 10 j go llegar las sensaciones que re-
12, baño, jardín, alquílase playa Salinas cibo después de ̂ obtener el favor 
(Asturias). E-402 | de pertenecer al glorioso Ejérci-
to de Franco. ¡Arriba España! 
MIRUFI—Segunda Ccmpañínu 
MUCHACHAS para asistir a dos per-
sonas, se necesitan dos de 26 a 2^ 
años, unasabiendo de cocina. Informe»' 
rácter votivo y cXPia 
vidad del Sagrado Cor. 
Dios guarde 3 
• . v . v . v . ' . v . v » ' - " » * ' 
Quince Batallón. 
A r r i b 
en esta Administración. E-30: 
Anuncio de subabta 
voluntara 
El domingo, día 18 del corriente, a 
las cuatro de la tarde tendrá lugar en 
Palanquinos la de la finca siguier.íe: 
"Casa propiedad de los herederos de 
doña Lucila Fernández, situada en el b i 
rrio de la estación de Palanquinos, e-i 
la carretera de Valencia de D.m Juan. 
Tiene 48 metros de fachada, amplio c 
rral y tres viviendas." 
Para^condiciones de la subasta y otrr 5 
informes, Francisco Matees, en Palan-
quinos; y en León el procurador don Va 
lentín Fernández Bedia. calle Alcázar de 
Toledo, número 16 
E n l a E s t a c i ó n P e -
c u a r i a R e g i o n a l 
Se venden pollos de desher-In de selec-
ción, de tres a cuatro mescá de edad 
P O M P A S F U N E B R E 
T g j é f o n c 
Azabachería, 12 
Traslado de cadáveres a precios eccr^ 
Féretros y arcas de zinc para tras» 
de lo m á s e c o n ó m i c o a lo de m 
m 11 
' 
U s e s i e m p r e p a r a f u t r e a d o r 
J a b ó n P a q u i s a 
n 
calcad, oo K s u a l a b ó H d e s i ln 
Rs e l m e i o r e í a r t ^ 
Se Imita pero no se i g ^ 
f. 8 C A 
Sábado, 1S ¿c janio de 1938 
R i c i a l d e l : 
10 de 
tjén ha llegado a San- \ 
^rtc de salir del mfier-. 
K ñ a Pero este cata-; 
Bgg t ra de la F.A.L,; 
al Sindicato de Tra- j 
^ -1 Gampo y se llama 
tór qué callar su nom-j 
E ¿0 tiene familia en 
Rtanuel Auriol Ueig. 
K|dó, Heno de vigor y, 
j muv español. Recuer-i 
Ir.vuras de Tarrasa co-
¿litrsco y horrible, y 
al'í bnyeñdo con otro 
E^yimpo traviesa, cual 
W nafa evitar su incor--
'a'la brigada de fortifi-
<& (ie la quinta de 1923. 
relia a través de montos 
¿ j ' fué 'una odisea dig-
ntarsc en un libro y no 
âsas cuartillas de un re-
En sti viaje vió cadáve-
, , dé ios cementerios 
CS; rió la miseria de sus 
E l campo, las aberra-
> toantes anormales por 
Erxi¿ ta ; vió.. . tantas 
Í su eástollano hablar LO 
pesar con claridad... 
¿s de unos días de peno-
la encontró a un grupo 
s do otros pueblos de la 
ítalami¡.cuarenta y nue-
mas se unieron por la 
i y siguieron la ruta vo-
montes y breñas. Y 
¡S diez minutos de cami-
fimitc de España con la 
Andorra, cuando los ca-
s rojos, sin apenas darles 
Kfifrob una descarga so-
5. Sólo la serenidad de 
mtos les salvó: disemiña-
Bbenrtc por el abrupto 
sdieron la voz de " ¡ A 
k cllo^l", y los celosos 
jres del orden marxista 
ron como locos para sál-
: ' metros que les se-
" de Andorra. Entonces, 
•ttUtc, llegaron también 
Ha y nueve a la meta 
íhación: estaban en país 
L a F . A . I . e n T a r r a s a 
L o s b e n d i t o s " h i j o s d e P e d r o " 
m a n o a m a n o c o 
se valieron para atemorizar a ios las tropas de Franco son tan cs-
bandoicros de la frontera. peradas como en la misma Espa-
Manuel Auriol nos empieza a i ña Nacional. 
contar la vida -de -Tarrasa. Los 
comienzos del Movimiento en | 
aquella ciudad fueron ios de to-: 
das las ciudades y pueblos so-
juzgados por los marxistas: crí-
menes, crímenes y crímenes. Pe-
dro, un bendito "don Nadie", 
que allí vivía, se dió a la matan-
za; otros 1c acompañaban, y ad-
quirió tal fama en su empeño, que 
le hicieron comandante y le en-
viaron al frente ai mando de un 
batallón. Hasta hace poco la vi-
da en Tarrasa se desarrolló con 
relativa placidez. Quedaban po-
cos a quienes matar; pero (¡les -
pués la siniestra F.A.Í, llegó a 
controlar toda la vida comercial, 
industrial y social de la ciudad. 
En estos últimos meses la F.A.I . 
Todas las mañanas, en fábri-
cas y talleres, en los sitios de re-
unión, donde sea, - se habla del 
parte de guerra de los naciona 
9 
dos, dicen igual de donde quiera 
que vengan: las iglesias de Ta-
rrasa han sido destruidas, las 
imágenes quemadas, etc., etc. Só-
lo la iglesia principal de Tarrasa 
te fondo se paga a los obreros, 
sólo a los obreros, porque en Ta-
rrasa han matado hace tiempo a 
I todos los ingenieros y .dem ís téc-
' nicos de la industria, y íi éstos, 
• claro está, ya ro hay que pagar-
I les nada. 
Con la harina a 2.000' pesetas 
| el saco y los jamones a 1.Q00 y 
" 1.200 pesetas, la vida es un edén. 
¿Qué pueden esperar ya esos des-
graciados? Todo les falla a los 
adeptos de Negrín: sus ofensivas 
militares, la Sociedad de las Na-
ba quedado para servir de gara-í cienes y hagta la central cléctri-
ge a los de la F.A.I. El Casino 
les; sus avances son apreciados ai está dedicado a sanatorio de re-
poso de les extranjeros: rusos, 
franceses, muchos franceses, sol-
dados y oficiales. El oficial es-
cucha de radio es ruso. 
La industria de Tarrasa no 
ca de San Andrés, cerca do Bar-
celona, junto al río Besos, que la 
estaban preparando para dar 
energía a las fábricas militares y 
que un avión nacional destruyó 
con sus potentes bembas. 
A l separarme de Manuel Au-
momento y no es raro oír de ven-
tana a ventana, sin recatarse pa-
ra nada, hablar en catalán de las 
noticias del parte de guerra ' * fac-
cioso", con la esperanza que da 
el continuo avanzar de nuesti 
soldados. 
La desmoralización es eomple-'C1^íl?0 uno dc los Prohlemas más. giíivos en ios campos que ates-
ta • el terror hace aguantar a unos • tráffic?s dc la Sierra en la Espa- vesaron en su ruta liberadora, 
y á otros por la imposición de los ña r0^a' Pero' esto 110 obstante. Son fotografías, repito, tomadas 
que ven su suerte echada. Ante P^a obtener dinero y pagar a los por uno del grupo, como recuev-
esta tragedia, a seis kilómetros ooreros han formaoo en toda Ca- do de una tragedia que, ya en 
ú sitio llamado 'tamiia una especie de fondo co- .campo nacional, les parece un 
tr03 existe, porque no trabaja ningu- riol Reig me entrega unas "fo-
ina fábrica. La falta de flúido ha tos" tomadas por uno de los fu-
de la ciudad, en el 
Barata, cerca del pueblo dc Ma-
ta de Pera, está otro bendito de 
jte ha llegado al colmo de los col- Dif¡s< Manuel Azaña. Ocupa est 
mos. Pedro ha vuelto del frente 
y ha organizado una pandilla, a 
la que todos llaman los "hijos de 
Pedro". Los coches fantasmas soja 
innumerables; los desaparecidos 
forman legión. En los cuatro úl-
timos días del mes de mayo, que 
Auriol vivió en Tarrasa, desapa 
individuo el palacio de Salbani, 
edificio que fué de la familia cu-
yo nombre lleva y que a raiz de j 
iniciarse el Movimiento fueron j 
asesinados todos sus ocupantes, 
hasta el número de nueve, por las j 
hordas rojas. Allí yive, en un pa-
lacio espléndido, el gran presi 
mún de todos ios capitales de las sueño. 
industrias de la región, y de es- D. UAJ>liíiüA^A 
recieron más de cien personas; no dente de los aseSinos de Catalu-
SEGÜNDA LINEA 
se sabe si las asesinan, quemán 
dolas después, o las arrojan a' al-
gún sitio donde sus cadáveres no 
se encuentren; lo cierto es que no 
hay rastro alguno de les deteni-
dos. 
E s t e terror gubernamental, 
acompañado del hambre de los 
na, rodeado de una guardia de 
500 hombres. Asegura su vida un 
soberbio refugio hecho en rooa 
viva muy cerca del palacio, q"e 
está, a su vez, rodeado de un 
frondoso bosque. Tienen los diri-
gentes rojos tal miedo al ¿tema-
do, que cuando algún personaje 
de Tarrasa, hace que en esta ciu- va a visitar al exjefe de Ncgoeia-
dad la mayoría de sus habitantes do cubren toda la carretera des-
sueñerr con la llegada de las tro- de Tarrasa al palacio con una 
pas nacionales. "No es truco de nutrida guardia, al igual que la 
primero - que nos 
en grandes risas, 
a^ueroa del mic-
y'del truco de que 
propaganda ni disimulo por el te- calle de Topete en la ciudad, por servicio. 
mor—dice Auriol—, porque yo no donde deben pasar los compin- Por Dios, España y su Revohi 
temo nada, porque si pertenecí a ches de Azaña; pero no pasan por ción Nacional Sindicalisia. 
la F.A.I. fue por miedo y por co- ella. Dan un rodeo para que ño León 18 de junio de 1938. Se 
raer; pero tenga la completa se- los vea nadie. " gundo Año Triunfal.—El Subje 
guridad de que las victorias de Lo mismo este éxía^sta que to- fe de Bandera 
G AMARAD AS QUE SEPAN 
ESCllIBlIi A MAQUINA 
Se ruega a cuantas camaradas 
se encuentren libres de servicio y 
sepan escribir a máquina, pasen 
por la Jefatura Local (Le-
gión V I I , número 2) para un 
asunto de interés. 
^ Por Dios, España y su Ptevolu-
x , , . , " 'ción Nacional-Sindicalista. 
Los camaradas pertenecientes La Sedret T n 1 
al Grupo Séptimo, se presentarán \ v ^ ^ w 
a las 20 horas del día de hoy en 
el Cuartelillo para nombrarb 
Los camaradas pertenecientes 
a la Tercera Falange de la Según 
da Centuria, se presentarán en el 
Cuartelillo a las 22,30 horas del 
día de hoy, dispuestos para pres-
tar servicio. 
SEPvVIOIO DIURNO 
11H S T A Í*ACI O N E S \ 
J í E L É C T R I C A S l 
m 
} Material c íéc t r íco on g e r ; © ; 
j • raí. Lamparas do atufttbrado ¡ 
1 C A S A S O L Í S i 
\ Baydn. 8 - UKON - Telé h"<29 ¡ 
[ ^ . C O - A - I D Ĵ . O D I O S IHITSr UP-LH^A X> i p O i t • É X , 
/ í fé ez d e c o m p l e m e n t o d e l R e g i m i e n t o I n f a n t a n a B u r g o s n ú m . 31 y a l u m n o d a la F a c u l t a d d e D e r e c h o 
DIÓ u v i d a p o r D ' O F y p n ftMn*, r n e l í r e n t - de T e r u e l , e l d í a 14 dc Sanio de 1933, a los 25 a ñ o ? de e^qd 
liabisn o rrcihido 'os Auxilios Kspirítua'fs y IcflBeniidón Apostólica 
I D . IB . I ? . 
H t i e a , D . á l e j a a d r o P a n z P i ñ ó n ( M é d i c o ) ; t í o s , s o b r i n o s d e m á s 
A I tener el seniimiento de cGmnnkar a sus arntr/oz tan írisfr pnrrUda. 
les run/an se sirvan cmommdnr a Dios el alma del finado y misían a 
h M i s a d e F u n e r a l que ipndrálvf/ r h o y s á b a d o , 1 8 ffej e o r r i e D l e , 
fas d i e z , en la iglesia parroquial de San ta María, de Munsilla de las 
Midas, y acto seguido a la conducción del cadávrr al Cementerio de di-
cha vpJa} por lo que recibirán especial favor y conduelo. 
v - í i s c . r r . • b ^ p o d e I . e ó a .'•e h i d í g - a c ' o G m 
ler Í U Í u ' i *? t i ;KS -a lorma a ostuir.hrr da m 
•FAGÍHA 0 
F e r n a n d o A l v a r e z 
o e i H o n o r M i l i t a r 
C r e s p o 
Sábado, 18 de junio de 1938 
S e 
c o n d 
E S O S 
r e s t a b l e c e l a E ! E j e r c i t o d e l S u r c i e r r a una h 
l e c o r a c i ó n o r - l q u e p r o p o r c i o n a 5 0 0 k i l ó r S 
d e n d e I s a b s l l a i c u a d r a d o s 1 d e t e r r i t o r i o a l a 
r - ^ w . ^ j d e F r a n c o p 
. , Para el álbum de mr.ñrna de Sania, 
hija del héroe, i 
E-n el diarie ccrtcío de glorias y tragedlas que aco:npaña al Ejérci-
to en sa marcha hada la üran Victoiía, figura ya, nimbado de Iaurc= 
les, el capitán Alvarez Crespo, caído para siempre en ¡ucka abicHa por ^ 
íes ideales de toda su vida. allá, en las cimas de! Vértice Gaifás, don-
de sólo a las águilas y a los hombres de su temple Ies es dado subir. 
En trepef acuden a mi mente los mementos reveladores del gran 
militar oue llevaba dentro este amigo enírañabíe que s; fué a oci-par 
su puesto de mando entre las legiones de los mártires de la Patria. , 
Así, en medio de Ies dudas de aquellas horas angustiosas y da las I 
luchas que precedieron a la Cruzada, él era quien nos alentaba o Ies i 
tambres civífes con su convicción de que el Ejército sabría cumplir 
con su deber frente a las Institueiones antinacionales. Y cuando el 
Gobierno de asesinos de! Frente Popular prohibió a les mH'taBes la; | 
asistencia a Ies funerales r c r el Protomártir que sus esbirros inmo- j 
laren, Fernando, firme y altivo, gritó para todo eí que quisiera oirle: | 
¡Yo iré a esos funerales, aunqu^ me cueste la carrera! Y no pudo 
cumplir su promesa, porque días después sonaba la hora tan anhc a-
da, y su sable desnudo brilló por la calles de León a la cabeza del 
piquete que proclamó el estado de guerra contra los cnem!gcs de su 
Fe y de su Bandera. I 
Su espíritu recio, encarnación de nuestras más rancias virtudes mi- i 
litares, no entendió nunca de compcnemks o disimulos, no quiso sa-
ber más camino que el árido del deber y el sacrificio que le enseñaron 
en la gloriosa Acsdemia toledana. Y así Alvarez Crespo, pensaba en 
Capitán, hablaba en Capitán, se movía en Capitán. 
Un día, tos arares de la guerra hicieron que Femando entrase en 
Cisílerna al frente de le-; tercios nuevos de la Nueva España, en son 
de conquista por lar. armas y, como en la más ingenua novela román- j 
tica, el fué conquistado por Ja primera doncella que salió a recibirlos 
con un vítor a España en sus labios. Desde entonce?, erte rincón leo=i | 
nés, donde viera por rrimera vez !a hsz del sol el muco fruto de sus i 
amores, convirtióse en santuario de su pasión y después de sus cenizos. | 
Cuando los que con él compartimos zozobras y alegrías ílegamos, a 
hombros con su cuerpo yerto, en peregrinación dolorida hasta a.quel . 
ce-.ncnterio^rúsíico y terriblemente triste-- y 
r " 
patriota, 
C a t ó l i c a 
Burgos, 17.—Por el Ministerio de 
| suiitól Exteriores se ha dictado una 
! disposición restableciendo la Orden 
de Isabel la Católica, cuya parte dis-
poritiva . dice así: 
C r ó n i c a , d e Jav ier de u i 
i r n b ¡ « 
i s í e ü 
e l s 
"Artículo primero. Se restablece 
la Orden de Isabel la Caíótica, con 
objeto de premiar les servicios meri-
torios prestados a la Patria por na-
cionales y extranjeros:. 
; Con la loma do Sierra Moníc-
i negro, Gamonal y L a Antig-ua, 
i lia quedado cerrada una extensa 
bolsa, qcu ha proporcionado qui-
nientos idlómetroíi cuadrados de 
terreno, conquistados para Espa-
' ña por los muchachos del Ejérci-
to del Sur. 
E l triunfo qeu se lia obtenido 
constará de las siguientes categorías: 
Primera. Caballero-colear. 
Segunda. Caballero Gran Cruz. 
Tercerrv. Comendador de número. 
Cuarta Comendador; y 
Quinta. Caballero. ' H! **W-r*fa' 
Artículo tercero. Per el Minisfe- i v í d o i v s 
Artículo segundo. Dicha Orden jes muy grande. Los valles y las 
sierras en qué leníau los rojos ver 
I dadoras lortificaciones, algunas 
(con cinco líneas de trinelíéras, 
han caído en nuestro poder. Sola-
mente en una posición, se han co-
' gido cinco ametralladoras fla-
' mantés, rusas, y además a los ser-
de una . batería", indivi-
duos clieeoeslovacos y franceses. 
I E l avance tiene una prol'undi-
1 dad de más de 20 kilómetros. E l 
1 éxito ha llenado de júbilo a núes-
Uros soldadoSj qué lo celebraban 
|con vítores entusiastas a España 
y a Franco. 
' Las operaciones de hoy han 
' consistido casi exclusivamente 
' en las- complementarias de lim-
• A V B V . V H W . V a V . V - V . V £ . V , V -
rio de suntos Exteriores se designa-
rá una Comisión encargada de re-
dactar el rcgI?;mento de la ¿Orden, 
que deberá dar cima a su trabajo en 
el plazo de un mes. 
Dado cu Burgos, a 15 de junio de 
1928. I I Año Triunfal. Francisco Fran 
co. E l ministro de Asuntos Exterio-
res, Francisco Gómez Jodana." 
t •_ i> • •••saaaaaaVHa • • a a n s a a a. u a aaeseaiiaa H B B a a a U a S as a a a a 
O r d e n r e l a c i o n a d a c o n @ ] 
I 
fas salvas pusieron su 
|cá de fueco al úlCmo capítulo de su vida ejemplar de cristiano y 
patriota, como una plegaria se me fué al Celo esta invocación dc5= 
jarrada: ¡Señor! rSefíor! ¿Per qué sometéis a tan dura prueba núes» 
1 tra fe, llevándoos los mejores, los que por tanto adoraros serían vnes. 
S tros más fieles siervos en la Tierra? 
Pedro G A R C I A D E H O Y O S 
L a d e s c a r a d a a y u 
l o s r o j o s | 
Berlín 17 —Un periódico alemán, cesario, termina, qne Europa to-
* r e f i r i é n d o s e a l ^echo de que me nota de esta nueva mtrac-
* la 43 división roja haya pa- ción. . 
* sado a territorio francés, pa- E l periódico hace resaltar que 
* r a ser enviada a Barcelona,, la intervención írancesa pvesn-
i . Z~ +O/1Q rlo^rnc! Ai* Ifl ffíMS (ÍP. ClelfeU- j 
de la | 
le an i 
componía de dos' mil formidable negocio de contraban 
* hoanbres que se feafi convertí- 'do y suministro de armas, que us-
\ • do ahora en 10.000. ciende a muehos millones de iras 
Por & tanto, aoátte, y.000 hom- eos, satisiechos siempre al conta-* hrc:i por lo menes, habían lie- do. L a guerra civil española, que 
* gado de Francia en estes últi- ocasiona tantas víctimas, ha crea-
* mor; tiempos. Termina di cien- do en Francia una verdadera si-
| * de que en la historia de la nocura para los jefes rojos y ma-
* "No . intervención" francesa sones, que cobran comisiones con 
Burgos, 17.—El "Boletín Oficial 
del Estado" publica una orden sobre 
el saludo nacional; que dice así: 
*'Co*no cumpltoiicrito ,de ^ 'ex-
puesto por el decreto de 24 de abril 
de 1937, que instituye el saludo na-
cional para el personal del Ejército 
do militar, 
se señalan 
como hasta ahora el sal 
excepto en los casos que 
en el apartado siguiente. 
Artículo tercero. E l saludo de los 
j Genéralos, Jefes, Oficiales y Subofi-
j cíales en desfiles y so^mnidades 
cuando mandando sus tropas, desft-
cn sin armas, será el nacional. Las 
personas ante quienes se desfile, si 
son militares, contestarán con igual 
disponer lo ' saludo. 
j Artículo cuarto. E l saludo que ha-
Artjculo primero. E n los actos de ^ rá todo el personal de jefes, oficiales 
carácter nacional o pcpulair; a los ( y suboficiales y milicianes de F a -
que concurran cicmcnlos civiles y j ¡ange Española Tradicionalista y de 
militares, á los toques de himnos y las J . O. N.-S., en todos los casos, 
desfile de banderas, el saludo que será el nacional. 
harán los militares será el nacional. | Burgos, a 15 de Junio de 1938. I I 
Artículo segundo'. E n les actos Año Triunfal." 
'y Milicia de Falange Española Tra- ¡I 
dicionalista y de las J . O. N.-S., el 
Generalísimo de los Ejércitos Nacio-
nales ha tenido a bien, 
siguiente: 
coke- « b a * Ú 9 a 
{ v el capítulo sobre la 43 div i -
* sión rojar será uno de ios más 
' *•* interesantes. 
x x x ; ~ • 
Eso de haber hecho pasar .¿ic 
contrabando Francia nada menos 
que ocho m i l hombres a prestar 
refoerzos á dos mi l que se halla-
siderablcs en todos los suminis-
tros. 
'•: E l periódico termina su infor-
mación afirmando que la entente 
existente entre la E s p a ñ a roja y 
la Francia democrunca y masó-
nlea, es por parte de Francia un 
negocio mezclado con la demaeo-
índividuales entre .multares y . 
tiVcs de servicio de carácter cxclu-1 C O P Í í H Ú 3 1 1 r e C l b l é n -
sivamente militar esguirá haciéndose ( j o S Q 6 f Ü 5 Í V a S f e Ü c U 
w ^ s ^ ^ s s j ' ^ ^ , I t a c i o n e s a l C a u d i ü o 
• I , _ . í r e n t e ae i jour , 
U n h ^ j o d a M e g r í f t p o r l a t o m a d e C a s - - . v a V . v a - . v . w . v . v 
pieza. En el pueblo d. 
quez cayó, como losiu^ 
trando- ei priincro. á fa» 
mnuio Za]aacol;i. i , , " " 
de el principio'(Kl S i 
estaba luchando al y 
Causa Nacional y mSS 
cibido 15 heridas, ( [ ^ 7 * 
su vida cutera, valienteiH 
Este pueblo de J , . 
completamente dcsma^S 
como Benicasin y Gran3 
de los rojos se lo lian llcvai 
do. De su dominación qued; 
consabidas huellas y m 
de inmundicias. 
La limpieza de la bolsa 1 
do lugar a coger nradiosi 
ñeros, entre ellos algunoj 
coeslovacos, y además se h 
fregado muchachos de 1$ 
años, de la quinta del 41,11 
zada por los rojos. B$M 
dicen que les inovilizaroa 
varón al frente sin proijorc 
les siquiera uniforme, enb 
dolos solamente el fusil. A] 
de ellos, que proceden de li 
vincia de Alicante, han ma 
cartas de sus padres, en| 
dicen que ellos no pueden 
y que no viven,, conformí 
únicamente con tener notit 
sus hijos. 
,' La bandera de FalflH 
Huelva se ha cubierto de ¡ 
al entrar la primera en Blá¡ 
1 vengando la muerte de Fcn 
¡Zamacola. 
La recuperación, que ha ( 
trabajando durante todo e 
concienzudamente, recogió i 
'rosas cajas de caretas ani 
con el marchamo de las fá 
francesas, cientos de fuflW 
chas ametralladoras, fusiw 
tralladores y de repetu'ión 
lloncs y millones de enrtuefa 
La población de Feñarrc, 
llenó hoy do júbilo al coutó 
la llegada, durante íodofl 
de las baterías que les ^ 
do molestando a diario, 
tadas por los soldados defl 
siendo pascadas cu la tare 
hoy por las calles de l * ; ! 
eión. - . r A 
Otro glorioso Iriimio <» 
rra de los soldados de 
que, como en todas P^'^J 
batallas p'ára 
P A £ 
ban aislados en Biétsa no tiene "gm? con quebranto de la no inter-
más que una impoi-tancia: la de vención y envilecimiento de la 
aumentar, el número do zapatos civilización europea, 
que romijleron al correr. • ^ 
i Y a s c h a v i s t o q u e l o s d i e z m i l ^'O^FEREAXIA IMPORTANTE 
no hicieron otra cosa mejor ! y . r ís , . 17 . -E1 primer ministro 
%; COMENTARIOS DE L A ,]-a,1-dicr, ha celebrado hoy una 
\ , ' " PRENSA " ' e.xtcnf5a conferencia con el presi-
í ¡Pn™ r * t" ' . . . . \ G de la Coaúsíóii del Senado 
"^fo ^ 1'—Los periódicos de «e Asuntos Exteriores, que le ha 
a^ta ciudad, en sus editoriales e comunicado las r rcoci íüaciones 
^ ~ a n r í * 1? ^Veorrespon- de la Al ta C á m a r l 
bales de Fans, denuncian la nue- datos recibidos por el ex nresi. 
^ S S ^ * ^ ^ 1 1 de la de"te Laval sob^ ^ 
yre ienü iaa no interrcncion en la mírace iones 
-España 
h e r i d o á l s e r d e m 
b a d o u n a v i ó n q u e 
t r i p u l a b a c o m o 
o b s e r v a d o r 
Toulouse.—Se confirma que Nc 
grzn, hijo del presidente del Comí 
té rojo de Barcelona, ha resulta 
do herido en el frente de Levan-
te, a consecuencia de haber sido 
derribado por la aviación nació-
nal el aparato que tripulaba como 
observador y que era conducido 
por un sargento ruso. 
t a l l ó n ! P i l a r P r i m o d e fW 
Burgos, 17.—En el ministerio fin Z S t ' S ^ O ^ 
de Asuntos Exteriores, se están] le* e n ¿ - o ^ 
recibiendo centenares de telegra-1 Zaragoza. 17.—Pía U e g ^ 
mas de nuestros representantes jar priTri0 de Rivera. J e f r / j 
d iplomáticos y coloniales en el ¿c ia Sección FcmeB^ 
extranjero, así como de numero- p ^ a ^ c * Española Tradicioa* 
sos particulares y entidades, ex- . r" -Q^? . « f 
presando la felicitación en tér-
minos de gran entusiasmo, al 
y de 
nal. ^ 
Caudillo y al Gobierno Nacional, 1 ^uo recibiaa p -
con motivo del nuevo tr iunfo al- misiones oe todo^_ . . : , 
canzado por nuestras tropas, que secciones de la Cr!l~' "jta¿ 
ha culminado con la conquista de Paraninfos de las FaC\.^ 
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del acuerdo de no 
nos rojos en fujia 
la Esp cnviándclos a ! E l 
cómplice, 
nicado oficial dado, 
S S v i " • ' re0r?ani2arsc y ^Aaúr > ProP^ionadoqal 
''D r w V i -i r „ i. Senado todos los informes consi-
oonstituv.T dlce êv?dos útiles acerca de la reali-J^f** "lla."dignante demos vdad de la situación, 
uación de la mícrvonción fr.m . . . . 
•íesa. E l territorio francés so ha 1 S V b W * W ^ ^ V . V S V ^ ^ V % 
V-onvertido do nuevo en base es n A •» r -
al de los manejos rojos. Es n * 1 A m b a E S p a i l B 
Su 
E L ILUSTRISÍMO SEÑOR 
n r i q u e d e ' J r e ñ a B a r t h e 
(Abo-ado Jefe de Administrac-ón, ex Gobernador civil y ex Alcalde de 
csía capital) 
fia fallecido en León, el día 17 de Junio de 1938, a los 85 anos de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
D. E . P. 
afligida esposa, doña Victoria Moriega Dosal; hijos, hijes políticos, 
nietos y demás familia. 
Suplican a ustedes se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a las exequias que tendrán lugar hoy, 'Jf̂ t̂ '.í' Bába(ío> ^ del corriente, a las seis de la tarde, en la 
iglesia parroquial de San Marcelo, y ^ su misa de fu-
neral, el lurres, 20 del corriente, a las nueve de la ma-
ñana, en la ciínda iglesia, per lo que les quedarán muy 
agradecidos. 
Casa mortuoria, Ordeño IT, número 2. 
Funeraria " E l Carmen", Viuda de Q. Diez. Telefono 16-10 ' I T 
das las afiliadas, a qw / J 
gió la palabra, enc2reciew| 
crif icio y adhesión al V̂c° 
FET y de las J O X 3 . 
lo terminó con vivas a ^ 
Generalísimo y a ^cse t 
que fueron clamorosanic» 
testados. , „ ^ 
Después, Pilar P r ^ 0 
1 ra acompañada de las 
i visitó las instalaciones ^ 
j cios, especialmente las ̂  
| ción Femenina, ten*» 
: dos encendidos elogié • s 
E x t r a o r d i n a r i o d 
. d e i a r u t a t u r i s t a 
P ^ H N o r t e , 
Toulouse, lí~'- o f l 
ja estación do radio a - ^ 
! dad que sabe que 1* ^ 
I española de t u ^ o 
i del Norte, lm ton ¿t la-.* 
to, siendo muy ST' 
da de pasaportes, fri „ 
V , 
1 v u 
